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De venta en todas las farmacias y  droguerías |
DOLOB DE CABEZA
PERSONAS 
A UU«AS» QUE SUFRANDE 
DO? ORES DE CABEZA, REU­
MATICOS. NERVIOSOS, ETC., 
ECT., DEBEN ENSAYAREL aPiGEStCO “8FSQY.,
UN SELLO 30 CENriMOS 
UN PAPEL 30 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.75 PTAS
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A N T IB IL IO S O , D E P U ­
R A T IV O , A G R A D A ­
B L E  E  IN O F E N S IV O
ELPÜfiG4ÜTE‘8ÉS0y,
25 c é n t im o s
iN o m ás dolores de m uelas!
C3 P I A I M  B U I X I F i
E L IX IR  B E S O Y , cura dolóree da muelas, Gingivitis, 
Estom atitis y demás inflamaciones de la boca.
E L IX IR  B E S O Y , impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y evita las infecciones.
F ra s c o  d o s  p e s e ta s .—F ra s c o  d e  e n sa y o  7 5  c é n tim o s
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^  smo^'ioii£nts peíicula de l.COO las"
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Ls, ioísre*'^'í^íoas cl^ta
l a  l e y e n d a  d e  l a  r o d a
■ g»jM" '***''̂ i.g-ggaigjftia $r&málic£ ea 
j í íc ío s  V 2 800 ¿sis
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Obra de lossnsa tr&ma y «fiSüCión. 
Pr«6Íos: Palcos eos 6 ssiraslss, 3 pí£s.; 
^ tac« , 0'30; Gans/fií, 15; Media, 10.
C IN E  P A S C Ü A L IN I Satán Vttíona Eaaenla Teatro Prtocipal—CINEMA CONCLítT
Sítaade ea la Akmeds de Garlos Haw (Jaste al Base© de Sspañs)
Sanción cosií^a» da cisoo da la tárda a áoce da la soche.—Hcy Misireoks pro­
grame ecloEsl y extraofdisepío.—3 colosairs y magsifiofis BSTRBNOS 3. tita.Udcs 
«Eí secreto és\ lac<» «Historia da dos vidaí» hermosa cista da iafg* durtción y ía 
iRiviato Páikéi qae ceda día vians más isformada coa te jes las novedades dal 
mando astaro.
Completarás el progresas la de EXITO delirante de macha risa extremadamenté 
cómica de la conocida casa <L-ko, tUtulada _
Xas travesuras daBilly
P r e f e r e n c ia ,  0 ‘3 0  — G e n e ra l ,  0 ‘1 5  — G e n e ra le s , 0 ‘10
De 5 de la tarda a 12, de la noche 
Estreno de la interesantlsime película 
en dos áfilos titakda
N O B L E Z A  O B L IG A
Exito inmenso, y proyectándose por 
últims v#zl< hi^rmosa obre de Btnavente 
titulada
L A  M A L Q U E R ID A
pÓrTa-OCrtópfrítl*: d»̂ *»raMiiU*«i_ - - , ,
' h*«fi9«a «streno de«S»íeM 6;* serié 
é» *Lo8 VampirÓEi.
Precios. Piatees con 4 entradas, 2 ptas.; 
BuUica. 0 80: General, 0 15; Media, 0‘10.
Función para hoy Miérceles 10 de M^yo t#  1916 
Sección continua d® cinco de ía tarde a ¿ocá d« la coche?.
• Bácogides p itzis musicales por ®l notable ORCHESTRION PáTTI.
Por última vez las gracfotes e intsrésanies p« ícuIüs t&qaí te presento a mi pri^ 
mi» y el cinedrama en tres partea
B L  P U M 3 S ITE  F - A T A X
Gran éxito, d® la notsblé cicla áíviáide en tres partas
i J  ©  A
Precios: ButacaTO 'íO^ss. ~  XaF©ñeraî  “
' M a ñ a n a  J u e v e S  g r a n d i o s o  e e t r e n o
L á . M A S C A R A  L O G A
mmasaeusammir^
t,A  f A B R l X  M A L A a C B Ñ A
«xpmwo Deposito de eementce y eales hidráulioaa de üa mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA 
M ¿ x ^ é rd e ‘S r i o . , l 2  '  '  = = PUERTO, 2
^BALNEARIO DE TOLOX
iPrdvineia de M álaga). M anantial azoado y radto^oM vo
PTJRA R£» enfenTtedadíS de las vías respírattyrias.^MspecKÜ -para
NO RE liliM ITEN ENFERMOS BE TISIS NI TUBERCULOSOS 
. - ■ . J i P J £ i ^ ? . ” iZfoTone, DIFUSAS o SCMEDAS. .Salránt,» .a«-y Da-
l.-a .M .,o M 3 0 a e  Jai.io y d.U.» d.'Septi«d,r. H ^  de Oo
&U.to.dd Sdlaetó» .  «'propidtoio. DON MANUEL DES EIOT DEL RIO.
BN TOLOX.
de morosos hasta el 75 también por 100 
y , el 15 sobre lo que exceda al 75 por 
100. Por lo que se refiere a los valores 
que se le entreguen en lo sucesivo, 
vencidos después de principió del p re ­
sente afio de 1916, percibirá el 6 por 
= 100 sobre la  sum a que ingrese, 
í  E l rem atante quedar á  obligado
a  presen tar todos los valores que ten  - 
ga  sin cobrar en su poder una vez al 
, mes en la Oficina Interventora de va­
lores, al objeto de que pueda hacerse 
’ la  debida comprobación a los efectos 
que determ ina la  clausula 11.® de este 
pliego De igual modo, vendrá obliga­
do a  presentarlo en la indicaea oficina 
: cuando el Exemo. Ayuntamienio o su 
Alcalde Presidente así lo dispusiere 
; para  practicar cuantas comprobacio­
nes juzgue peí tinentes.
15.* E l que resulte rem atante noti­
ficará para su sanción al Excelentísi • 
mo Ayuntam iento el nombramiento 
de A gente ejecutivo y auxiliares, de
T E A T R O  R A R A
© O F I P a i R E I M O É i l M 'T B  E © l » © C ”r A C U L . O
4  U N IC A .S  F U N C IO N E S ,  4  
DEBUT — HoyilO de Mayo de 1916
S A N I  I S A N Z
U n ic o  é n  BÜ ^ é n é rO  j S in  r iv a l  e n  au  g é n e ro
Precios; Púleos,. A pfsclfts; Balsea, 0 73; Gsuerel, 0 20
Ni unt palabra más
mArox , T 2 m - u*___ biéüdose pubücar BU el B O. de lu PrO"
ünico depósito de estíHi aguas embotelladas, casa de don Joan de^Toires. iv ,  ̂ vincia inmediatamente después de ha-
, 9. V Málaga. . . .  . _• V»Ar Ridn .«íancionados. no Dudíendo
Se recomienda ia íond» oei eampu, j -iia-AMíe»
redonda y laterales.—Luz eléitriea en todas las haUtaeiones.—Capilla pnbhca.
FerrpcafcvrU d i r e c to  d e  M á la g a  a  G oin
£» raandultB dt k VÜHos
ea ptriodo ijicatida
Para el debido conocimiento’' de los 
contribuyentes,publicamos a ccvntínua' 
ción liS principales bases del prc'/®cto 
de subasta del servicio ds re c a u d a rá n  
de arbitrios municipales en paivodo 
ejecutivo que ha presentado el alcalde 
y que se discutirá por el Ayuntamuvia" 
to en uno de los próxim os cabildos:
«1.* El A yuntam iento de M álaga 
arñsnda por lo que re s ta  del actual 
afto y  cuatro m ás que term inan  en^ ol |  
de Diciembre de 1920, la  recaudación ?. 
eñ periodo ejecutivo de las cuotas de I 
los arbitrios municipales que m ás aite- 
lante se detadan, debidas en la  fecha . 
de hoy y que durante el expresado pe­
riodo se contraigan y  no se abonen 
por los contribuyentes dentro de los > 
plazos voluntarios concedidos al efecto. ^ 
2 * Los arb irtrios a  que la  clausula 
anterior se refiere son los de Inquilina-
sencia de aquéllos sin que se conozcan 
bienes que su jetar a  em bargo, cesará 
su  obligación respecto á  las sumas que 
estas bajas representan  en cada uno 
de los afbitrio's, siem pre que dentro 
í del mismo justifique por medio de los 
'■ oportunos expedientes la existencia de 
’ las causas que antes se expresan.
' Cuando alguno de los recibos no pue-? 
da cobrarse por* e rro r padecido en las 
cficinas municipales que sea fácil de 
: subsanar por éstas, el contratista  que- 
: dará  obligado a  e n tre g a re n  In terven­
ción los recibos que ss  encuentren en 
estas condiciones p ara  su  rectificación 
, la  cual se h a rá  inm ediatam ente por el 
I  Negociado a  que corresponda, medián- 
I te  la  oportuna orden de C ontaduría.
£ 8.* Da los expedientes a  que se refie­
r e  la clausula anterior se dará  cuenta 
¿ a l Exem o. Ayuntam iento y hasta tanto 
que  éste ios apruebe sólo tend rá  carác- 
te r  provisional la  baja  de ingresos que 
' representen . ,9.* E n  el caso de que el Excelenti
simo A yuntam iento com probara que 
cualquiera de dichos expedientes no se
to, Cédulas personales, Pescadería, |  ajusfaba’ a  la  verdad, démostrándose 
Patentes sobre la  v en ta  de vinos y  a l- ¿ qug «i con tratista  o sus agentes tra ta  
íoholes. C arruajes de lujo y  alquiler, ^an  de exim ir del pago a un contntm - 
(Cirros, Solares, A lcantarillas, A guas % yen te obligado a  ello, no sólo no seria 
W Torremolinos, Licencias p a ra  cen s-1  baja  la  cantidad que representase en 
truíceiones y  Casinos y  Círculos de re- §  abono del rem atante, smo que se im- 
crevi» E l que resulte rem atan te  queda J  pondrá una m ulta equivalente al cna- 
oblk'ado a  recaudar dentro de las con- §  drnplo de la  cuota tra tad a  de ocultar, 
didoioes del contrato, no solamente los |  lo.* Si hubiera re incidenpa en esta 
valores procedentes de los anteriores |  g rave  fa lta  se rescm dirá el contrato 
¿rbitdos, sino de aquellos otros que en ^  con pérdida de la  fianza, que quedará
lo suceedvo puedan crearse , siempre a beneficio de la  Ciudad. ^
«lue e\ Exemo. A yuntam iento se lo en- |  E l rem atante vendrá obligado
coimendé y túen entendido que si se |  a  ingresar los Sábados de cada ̂ m a  
suprim iera á l^ u o  o algunos de dichos |  en la  C aja M uaicipaUas cantidades 
arbitrios, nada podrá rec lam ar por |  que hubiere recaudado hasta  el Vier- 
ja in ^ n  concepto', lim itándose a recau - 1 ues inclusive de cada una, mediantes 
d a r  las cuotas de los que queden y  se |  j^s facturas tam bién triplicadas por 
le  entregue. 1 cada arbitrio , en las que c p n s t^ á a  el
3  ̂ E l contratista  inm ediatam ente a nom bre del deudor y  sum a abonada 
después de llenar los requisitos legales |  por éste,
establecidos, se  h a rá  cargo de los v a  
lores que representan los recibos, en­
trega que se efectuará  por la  Oficina 
Interventora de va.lores, m ediante r e ­
laciones triplicadas que autorizada 
por las firmas del eficial encargado de 
la oficina y  del rem atan te , se conser­
varán  una por este sefior, o tra  cu la  
Contaduría y  la te rcera  ea  la  repetida  ̂
oficina E l im porte total de valores que  ̂
s é  entreguen a l C ontratista  no exce- - 
derá en n ih ^ n  caso de i45.(Kp p e s e ^ ,  
ó seá el capital correspondiente a l lo  
p®r 100 exigido como fianza. |
4.* Dichas relaciones com ptende-  ̂
rá 'i  ios valores a  cobrar por cada uno 
de ios arbitrios separadam ente, y  el 
rematante pedirá a  C ontaduría las 
oportunas certificaciones de d e u d o r^ , 
comprendidos en las expresadas re la ­
ciones y  que han  de serv ir de base a  
los expedientes de apremio.
5 * El que resulte  rem atan te  queaa 
obligado a hacer efectivo cu ®1 plazo 
máximo de nueve meses desde la  en­
t r e g a  de las certificaciones de deudo-
• res, la totalidad de los valores que f  ®c^ 
ha al hacerse cargo de su contrato y  
cuyo vencimiento sea an terio r a l i. ue 
Enero de 1916. ^
6.  ̂ Los valores que se le ®utreguen 
Cencidos y  no recaudados m  le c i»  
posterior a  la  últim am ente citada qu 
^ a rá  obligado a  hacerlos efectivos en 
el plazo de cinco meses, u c o n t^  ue
■dé la  en treg a  de las referidas-certm ea-
ciones de deudores. _
7. * Si el rem a tan te  no
‘ Cer efectivos algunos de los citados ŷ a- 
v lo r»  dentro  de los plazos antes ujauos, 
p o r insolveacia de los deudores, e r r  
jpadecido al expedir loe recibos o aU’
relaciones de morosos, una en la  Con­
taduría, o tra  en la  Oficina Intervento­
ra  de valores y  la  te rcera  en poder 
del rem atante; entendiéndose que en 
modo alguno y  bajo su más estrecha 
responsabilidad podrá tener en su po­
der más efectivo que el que vaya  rea ­
lizando ea cada sem ana. De probarse 
por el Exemo. Ayuntam iento que h u ­
biere dejado de ingresar a guna sum a 
de las cuotas que tuviera recaudadas, 
por este solo hecho se rescindirá el 
contrato con pérdida de la  fianza, que 
quedará a beneficio de la  Corporación 
contratante.
12. * E l contratista a  m ás de rein te­
g ra rse  de los contribuyentes morosos 
los gastos legales de cada expediente 
de aprem io, h a rá  suyo desde luego el 
5 por 100 y  el 10 por 100 que como r e ­
cargos de l.° y  2.® grado de apremio 
autoriza la  vigente Instrucción de 26 
de Mayo de 1900. Como en Cédulas 
personales él recargo consiste en el 
duplo del valor de dicho dceumento, 
cuyo im porte ingresará  en arcas m u­
nicipales, el con tratista  percibirá en 
compensación y sin perjuicio de lo e s ­
tablecido en la clausula inm ediata, el 
5 por 100 sobre el total a  que ascienda 
la  expresada penalidad.
13. * Además y sin perjuicio de e p s  
recargos, percibirá de la  Corporación 
como premio de cobranza, el 6 por 100 
de Id ingresado por él en arcas m uni­
cipales hasta  que haga efectivo el 50 
por 100 del total que arro jen  todas las 
relaciones de morosos por los arb i­
trios citados y  cuyas cuotas sean ante­
riores al l . “ de Enero de 1916. E l 10 
por 100 sobre lo que ingrese desde el 
50 por 100 d« las indicadas relaciones
ber si o sanciocad , pu i  
ejercer los nombrados sus cargos has 
ta  que estos requisitos se cumplan. El 
pago del personal que el contratista 
considere necesario para  recaudar las 
cuotas de dicho arbitrios, será  de su 
exclusiva cuenta, así como los ing re­
sos, notificación a  deudores y  demás 
gastos que ¡se puedan originar en la 
recaudación en periódo ejecutivo que 
se le arrienda.
16. * Los expedientes de apremio se
acom odarán en un todo a las disposi­
ciones vigente en la m ateria o a  las 
que en lo sucesivo se dicten por la  su - 
periorídad. ,
17. * E n ningún caso podrá el E xce­
lentísimo A yuntam iento n i su Alcalde 
Presidente suspender los procedimien 
tos de aprem ios incoados por el con- 
tra tisía  contra contribuyente moroso. 
P a ra  suspenderle y  tram itar las rec la ­
maciones que puedan p restar los deu­
dores, será  requisito iadispensable lá 
consignación o pagó^de la cantidad re ­
d am ad a  y  sus recargos.
18. * E l depósito provisional pai-a 
tom ar parte  en la  subatta  cemsistirá 
en 5.000 pesetas en efectivo metálico 
o valores de Estado.
19. » E l que resulte rem atante que ­
d a rá  obligado a constituir en la  Caja 
Municipalo en la General de depósitos, 
como fianza definitiva dentro del p la ­
zo de diez días que la vigente Instruc- 
d ó n  señala desde la  adjudicación defi­
nitiva, la  suma de 14 500 pesetas en la 
form a que establece el artículo 13.*' de 
la  Instrucdóri vigente para  la contra­
tación de servicios públicos m unicipa­
les y  provinciales.
21.* Será adjudicado el rem ate al 
postor que ofrezca efectuar 4a recau­
dación con menor prem ie de cobranza. 
E n  igualdad de condiciones será  pre­
ferido el que ofrezca constituir la  fian­
za defiaitiva en efectivo metálico o pa­
pel al precio de cotización el d ía ' que 
se constituya aquélla.»
L asd em ái baiee 20.» y  22.» a 39.» 
se refieren al procedimiento de adjudi- 
caclóa de la subasta y no ofrecen no* 
vedad de interés.
A ntes de que las bases precedentes 
se aprobasen, en cabildo, convendría 
que los contribuyentes estudiaran el 
proyecto,formulando cuantas ©bserva- 
ciones estimasen oportunas, y  con tal 
objeto creemos que el Ayuntam iento 
haría bien e¿  acordar la exposición al 
público de las bases o pliego de condi­
ciones durante quince días.
P or lo pronto, la lectura de la base 
12.» nos sugiere un reparo: ¿cuáles son 
los gastos legales de cada expediente? 
¿No podría determ inarse en el pliego 
la cuantía de esos gastos, para ev itar 
abusos?
Puesto que Bí Diario Malagueño 
declara que el concepto de llamarnos 
aliados del D irector de la Em presa de 
los A ltos Hornos, no envolvía ofensa 
para E l Popular ni para nadie, y que 
si sólo procedimos en este asunto im­
pulsados por in te ié i de Málaga, en ese 
interés común está también aliado con 
nosotros, no tenemos ya por qué ocu 
paraos más de esta  cuestión, dándola 
por terminada.
Las protestas
Son machas las cartas de partlcjila- 
res y  de representantes de sociedades 
obreras, las que hemos recibido estos 
días, haciendo constar su protesta por 
el artículo do Juan Pujol en el periódi* 
co A B Ci
 ̂ Todas ellas están inspiradas en el 
* mismo sentido de defensa de los in te- 
Ir^ aes de Málaga y  de la clase obrera 
I y ,en el más noble patriotismo.
También se indica en ellas que el 
pueblo malagueño debe declarar el 
boicot al mencionado periódico, no 
comprándolo ni leyéndolo.
No publicamos esas cartas por que 
el concepto de todas ellás, sobre poco 
más o menos, viene a ser el mismo, y 
principalmente por que es dar dema­
siada importancia al A B C y a su 
germanófílo cronista.
Fracasado el antipatriótico objeto, 
con la repulsa de la prensa y de la 
opinión de Málaga, juzgamos lo más 
acertado hacer punto en este asunto, 
si el mencionado periódico, o algún 
otro de su cuerda, nó nos ponen' en el 
caso de volver sobre él.
e n sa im a d a s
mafibéquinss.t(B«p«olaUda4ds esta óasa ) 
PastslsB ds oarus oaUsutss todo él dís. 
Dalots y pastales con créma pura da 
lacbd y creMt Americana.
Pastas y Bizcochos. Bspsciaiis para té. 
(Slaboración diaria.)
Brazo ds Gitano con crema ds legitimo 
chantiliy.
LA IM PERIAL 
Gasa da moda. Nueva, 52
SOCIEDAD DE C ENCIAS
Mañana Jueves, dará una confercucia 
•n  esta culta corporación, a las nueva 
da la noche, el señor profesor don Evan 
Marvier, sobre al tama cLts arañas, su 
vida y sus costnmbrai».
Por la amenidad dal Urna y la oompa- 
teneia dal conferanciante, recomanda- 
mos it psisteneia al acto, qus s«rá 
bliWt
ftlrcilrdór de la gaerra
R e u n ió n  im p o r ta n te
Una notieia llegada a Atenas díoe que las 
trepas francesas han ocupado. Florina; pero 
todavía no está confirmada Ofioialmente. 
Florina se encuentra a 150 kilómetros al 
oeste de Salónica, casia igual distancia dé 
los puestos avanzados aliados' éntre Gue- 
vgheli y el Fardar. Florina dista de JHonas- 
tir 25 kilómetros.
La ocupación de dicha ciudad supondría 
mny importantes modificaciones etí el dis­
positivo de los ejércitos aliados en MacedO’ 
nía.
E l  « e rv ic io  o b T g a to r io
y  la  p r e n s a  in g le s a
Del Times:
«La enorme mayoría sonque la Cámara 
de los Comunes ha aprobado' en la. segunda 
lectura la ley estableciendo el servicio mili­
tar obligatorio, justifica las afirmaciones 
elocuentes de Mr. Lloyd George. Tiene ra­
zón en confiar en sus compatriotas.»
Del Daily Telegraph:
«Ciertamente, el servicio militar obliga­
torio no es popular en Inglaterra. Inglate­
rra, que rinde culto a la libertad individual, 
no puede aceptar con entusiasme semejante 
me^da.
El inglés, sin embargo, con rápida inte- 
ligenoia, ha comprendido que el país tenía 
necesidad de hombres y que desde luego, 
todos debían aceptar la obligación de defen­
der la patria.i
Del Daily Cronicle:
i «La adopción del servicio obligatorio es 
una especie de concesión hecha a los que 
piensan en Inglaterra o entra los aliados, 
que es el único medio de dotar al ejército 
ingks de los hombres que necesita.»
E l e jé rc i to , s e rv io
El generalísimo servio, principo Alejan­
dro do Servia, de regreso de su viaja de las 
naciones aliadas a su país, ha pasado revis­
ta a sus tropas.
Les oficiales servias, que le han acompa­
ñado en sus viajes, vuelven con enseñanzas 
que les serán preciosas.
Acerca de la situación del ejército.servio, 
ha dicho el eoronel Pavlary a un redaotov 
del periódico griego Hestia:
»Bq oirganizaojóii es oopapleta, A Iqs se?*
vios se han unido 6^000 montenegrinos. To­
dos los oficiales serríos, que tenían una mi­
sión diplomática, han vuelto a supuesto 
áctivo en el ejército. Este es preparado pa­
ra entrar en combate.»
C u r io s a  a n é c d o ta
He aquí una interesante anécdota que, 
acerca del embajador de-Alemania en los 
Estados Unidos, narra" el Cri de Pañs:
«En Agosto de 1914; cuando.los partes 
de las victorias alemanas se sucedían de 
hora en hora, en los «halls» de los grandes 
«clubs»,Mr. de Bernstorff gozaba del presti­
gio del vencedor.
Como no ignoraba que los sentimientos 
francófilos estaban muy esparcidos entre la 
alta sociedad'norteamericana, adoptó en el 
mundo una actitud que él creía que le haría 
a todos agradable, principalmente a las se­
ñoras. En una comida que tuvo lugar en 
Nueva York, al comienzo de Septiembre, 
antes de la batalla del Marne, suspiró:
— |Pobre Francia! ¡Qué enorme desgra­
cia lá suya! Doñ lo biea;que habiéseiatoB po­
dido entendemos. |Yo quiero tanto a los 
franceses!
Un poco más, y llora. Ss vió que forzab a 
la nota. Una señora rompió entonces la pau­
sa, que luego de las palabras del diplomáti­
co se hizo y preguntó:
¿Y a los belgas, Excelencia, los queréis 
también?»
L a  p ro p a g a n d a  a le m a n a
En Suiza la propaganda alemana crece 
y se intensifica.
Ahora ha aparecido un libro, titulado asi, 
nada pretenciosamente, T a  Verdad,, en el 
cual un señor don José Bertourieux, que se 
decía francés, en el prólogo, elogiaba y exal­
taba la cansa alemana.
Los lectores, al encontrarse’ con tal obra, 
preguntaron: ¿Quién es su autor, ese José 
Bertourieux, que nadie conoce en Suiza?
El editor, al oir tal demanda, no tardó en 
satisfacerla:
«Pues és un francés, como él dice, que se 
presentó a mi, me entregó 1̂ libro para que 
lo leyese y ya no volvió, ni sé a donde pue-. 
de haber ido.»
Es decir,, que él-fraacóa.Bertonriex era 
desintéresado y quería tanto a la causa ale­
mana, que ni cobrar sUs derecho, de autor 
quiso.
Sin duda, añade su editor, obró así im­
pulsado por una excesiva modestia.
Por doquier se ha buscado al escritor, 
náodesto y desintéresado por excelencia, pe­
ro nada, ditiase que se le habla tragado la 
tierra.
Alberto Bonnard, el célebre periodista 
suizo, le consagra estas sabrosas lineas:
«La propaganda alemana llega a .. bur­
larse de nosotros, los nentralss. Ahora que 
la prosa del pretendido Bertourieux no en­
gañará a nadie, aunque nos envíen 50.000 
ejemplares, todavía.»
...«Y se titula el libro La Verdad (i!).
Z-^ppelin d e s tru id o
El Almirantazgo inglés anuncia oficial­
mente la destrucción da un nuevo zeppelin, 
que hacia las dos de la madrugada de ayer 
día 5 de Mayo, pasó sobre Sídónioa, dete-, 
siéndose al cruzar sobre el puerto de It- 
ñas.
La escuadra le tiroteó vivamente, alean 
zando al aparato, que cayó ardiendo hacia 
la boca del Fardar. No se ha podido recoger 
a ningún superviviente.
ime^oderno
(Situado en Martirio os)
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]4L CINE Ca s i D S B a LDHI ..
Futición 4a ísíd-í da 5 » 7. 
la noche sección coatí na d»» 8 «12
Tdutifo ináascíiptibls» 4® ia inío- 
rosanVísima cinta da ssri® áeUcU-
vcsca
£1 cofre negro
H*3y «streno dsl quinío episodio. 
L ia p i s ta  d e l c r im in a l
Goauplatan alprogVAma sacogidi: 
sim«9 p9iicul«s. .
B u t a c a ,  1 5  c t s , ;  M e d i a ,  
l O j  G e n e r a l ,  1 0  c t s . ;  
M e d i a , ^
bos áa Sanidad Militar cm  ássiino en 
Hospital miiíUr da asta plsza, Ja«n A? - 
mirón Tribiño y Hsíspensgildo Torres 
Jiménez.
TRADUCIDO PARA « E L  PO PU LAD
(De G. Carducci.)
Con un ramlto de florea 
Llamo a tu puerta cerrada,
Flores de azules matices 
Coino son tus ojos, Ana.
¿Lo ves? El sol ha besado 
Con su trémula luz clara 
La errante nube, dísiendo: 
—¡Abrete ya, nubs blanca!
¡Oye! Biija de los Alpes 
Con fresco susurro el aura,
Y saludando a la vela,
Dice: —¡Boga, vela cándida!
¡Mira! Dal húmedo cielo 
Al frutal florido baja 
El ave, y trina: —¡Tu^roma 
Da a los vientes, roja planta!
Da mi mente la poesía 
Bajando, deidad sagrada, 
A mi corazón: —¡Palpita, 
Fiejo corazón!—exclama.
Y el corazón, obediente,
En tus bellos ojos de hada 
Sa extasía, murmurando:
—¡Oh pura doncella, canta!
F rancisco D íaz Plaza.
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Bspada
Ds peso para Algeciras, donde marcha 
a incorporérae a las fuerzas del Regi> 
miento de lafanterla de Aragón, número 
21, ha llagado a esta plaza si ssgundo 
ioniente de dicho cuerpo, don Joaquín 
Fillalón.
En la propuesta de ascensos del pre­
sente mes, se le ha concedido el empleo 
inmediato al comandante de lagenieros, 
don Ju in  Carrera Granados.
Hoy, con motivo del cumpleaños dal 
principe do Aetnrias, la tropa vestirá de 
gala y se izará el pabellón nacional en 
los edificios militares.
Han mtrehado a Madrid, oon el fia de
¡ shfnr fl fx»W»h reglepdfnlayiOi lo* ca-
P risíá iia  por «1 ssño? Oelíz Qaiñonts, 
c.mo diputado da más edad, se roumó 
ayeí, a las cuatro de I« te?d®, lu Diputa­
ción previnciat, para csiebrar ía primera 
sesión del período semestral.
Ac'úen de secretarios los diputados má'i 
jóvenes, señores Andraie Berrocal y 
EgeaBgea.
I L o s  q u e  a s is te n
[ Concurran a la as^mblaa provincist 
’ los diputados señores Núuíz da Gftstrc, 
Ortega Muñoz, Caff^rona Lombardo, 
León y Sorraivo, Hinojosa Oarvejal,
[ Hurtado Jsner, Garch Zumuáio, A bert 
( Pomata, Rivara Faleniín, Lomas Jimé- 
‘ nez, Martin Felandia, Calsfat Jiménez, 
Pérez de la Cruz, GIsbsrt Santamaría y 
Gómiz Olalla.
A c ta
BI señor Guerrero Guerrero, secreta­
rio de la Corporación, dá lectura al acta 
da la sesión anterior, que es aprobada 
poi nnanímidad.
G om o p r e s e n te
Bl señor Orliz Q amones manifiesta 
que, por encontrarse oofarmo, no pudo 
asistir a la sesióa anterior, en la que s« 
verificó la elección do vicepresidente da 
la Comisión provincial, cargo que roca-
Íó en su querido amigo el señor Bgea !gea.Se ooneidefA cowio presente, epUn«
P á g in a  s e g u n é s É L  F C r a t A í l■■pi.pljIJÍÉlfWilliito
o o el acierto que ha prasiSiáo
sCSiói).
eñ ?a Calaadatío y aultos
1:1 visitador de la
c a s a  de  M ís e r io o rd ia
Si presidente pone en conocimiento, de i 
la Corporación, qu® el g»ñor García Z i-  
mudio h tliía prssantado la dimisión del 
cargo de visitador de la casa de Miseri­
cordia y so obstante los reiterados rn«' 
gos que le hicisra jpara que retirara ía 
ditn'stón, no aosfiáió dicho señor, proce­
diendo, por lo tanto, elegir nuevo V ki- 
tadop. •
Se admite la renuncia presentada y a 
propuesta dsl gsñor M ariis VeUadia se 
hace constar en acia la satisfacción con 
que ha visto le Asamblea la gestión del 
süñor García Z'smudio.
lamadiatamcnts se procedo a I* vota­
ción del cargo; .siendo elegido por 17 
votos y una pepsleta en blanco, don Isi­
doro Núñf>z de Castro.
M A Y O





Semana 20 Miércoles 
Sanies de hoy.—San San Antonio. 
Santos de m tñan«.-^3an Florencio 
San Anastasio.
Jubileo para hoy.—En las Ciaras.
Bi de miñ¿ña.<^Idem.
D e la orden del día
Sa á)̂  lectur® a fos acuerdos adoptados 
por la Comisión provindei con el oaréc^ 
tey.áé previa urgencia, qa® quedaron 
sobre la msáa.
 ̂Bi señor O/íega Muñez ruega a.ia pre­
s id en ta  qu© siga sobre fg mesa ©1 acuer­
do señalado con «l número 162, para 
impugnarlo, pidiendo antecedentes del 
mismo.
Queda enterada la Coi’poración de la 
memoria semsstfal presentada a ía asam­
blea por la Comisión permanénís, queUiuaÍ3tiefE3Ma ■ , ,
Se aprueba lá disíribuoión de fondos 
para el mas de Mayo actual.
L a Contrata del Contingente
B1 sscrclsrio da lectura si dictámen de 
las comldcnes de Hucisnda y Jurídica, 
sobre escrito d® ia señora v iu la  de! Con­
tratista que foó á©l servicio de la recau-.
¿«ción del Contingenta provincial, don
uess dv Rubia Fernández, haciendo 
propuesta de 2f»pdifioaciones en el con- 
tieto sstablecido pará «I expresado ser­
vicio, y aceptando en otro caso la resci­
sión; y sobra ©! que formula don Laurea­
no ds! CfistiUo, como apodarado de don 
BüFíqus Cfocke Larics, relativo a le fian­
za prestada por dicho .señor, a favor de 
don Lucas de la Rubia,
Sin discusión esiprcb&do el díotáasen, 
cuyaü conclusiones son las siguientesi 
í  Dar por rssoíndido el Xionirato del 
sev'vicié de recaudación del Contingente 
provincial, caiebrado entra la Bxema, Di­
putación y áon Lucas Larrubía F ernán. 
úrz, retrayendo ios afectos de rescisión, 
al (Ut m  que ocurrió el fallecimiento de 
dicho señor, o sea et 8 del pasado mes 
d® AbifH. • .
2. *̂ Que h^sta tanto se verifique nue­
va subjitsta y-no teme posesión el nuevo 
contratista, se realice el servicio de re­
caudación áfi Gontingents por Adminis­
tración.
3.  ̂ Que rescindiéndose este contrato 
por virtud de fuerza mayor, debe de re 
mitirse con toda urgencia ai pliego de 
condiciones que sirvió de base para la 
anterior subasta a la Dirección general 
de Administración, para publicarlo en la 
«Gaceta», anunciando nuevamente sn- 
basta de! servicio de recaudación del 
Contingente, para lo que resta del año 
1916 ai 22. /
4. “ Liquidar a los herederos de don 
Lucas Lsrrubia, los derechos y  obliga­
ciones hasta el diii denu faiteoimiento.
D E  S O C I E D A D
E n el correo general ragreearon de 
Sevilla, don Francisco de la Fuente y  
señora.
De Granada vino, don Prudeneió 
Ram os.
E n el expreso de la tarde m archa­
ron a M adrÍd,don Ram ón Torregrosa, 
don Rafael M artín Ruiz, don Manuel 
O rueta Castañeda, don Ignacio Ben- 
thon y  los notables artistas Costa y 
Terán.
A  Granada fué, el abogado don Ma­
nuel Pérez Serrabona.




partícuíál: amigó^ don -Luís Trujillo 
Sixto.
qargts, ztn i^diííís, áM.,. étc.,^ q # ' ^ a  
Un primor por parte é f  ambos eqL'pos y 
sin más digúo de menctón terióá^^r él 
pzrtiqo a los 50 mioutoá, con un hl 
Balompié y cero él Victoria.
Com entarios
Una semana antas del partido, sa ha- 
 ̂ cían comentarios para todos los gustos 
I sobre «I resultado del m ism o,j^es Unto 
I ss exaltaran les ánimos y ép&émtiamieu^ 
y f toí'íqhe llegó a darse eí caso desdecir qué 
I R&lompie sarla el vencido y no sola- 
« menta no h t  sido asi,sino qus ha resulta. 
I  do vencedor. ¡Q aó desengaño más crus |
B I  Résuiyiéxjt
I  B1 Victoria.—Validos de sus grandes 
" cohocimicntcs del jusgo, se apoderó de 
ellos cierto aire de supenoridad éobre 
BUS contraríes, que antes do empezar el 
partido ya hacían vaticinios cómo los 
profetas sobre el resultado, en el qo» s i 
«djifdicabán élpap»! de vancedares. ¡Qaó 
le vamos hecei; paciencia, otra v»>z »f rál 
Sobresalieron del \ic te ria , Piessso, 
Conde y Gutiérrez; los demás no hicieron 
nada'dfgno dé anotarse.
El Balompié.^—Este modesto equipo, 
que salió «l año pasado a ficai da Umpo- 
■ rada, hes demostró, UBa vezmáa.lorápi--
Ídam eit ̂ que ádelanU, pues consiguió un gran triunfó y'ihgó cbh éátnSibmo, y si- no marcó más Untos fué debido a que el 
í  VíetOría émpleó durante casi tódá l#U r^ 
I  de un juego de defansivt.
Distíi^ii^óhá^ Jé I  Parrado
Zaragoza.--«El pa tio^ l»s® «5a  ̂
«aiaet# d« Fatnáadsz dét ViJ l̂ar^y Pelh. J  
ctr, cha inúsiéa dél maestro Luná, estro- |  
nado iior\lt cokp^fiír de Bí^ique LtM-- |  
g», en el teetró Circo, hó be sido del v 
girrado del público batarro, qué el decir f 
d i la p r e n s a ¿ b a r r i ó  unas «páíe jicas». | 
GijÓn.—̂ FarEsnda Rízzoli, la bella y  > 
graciosa tiple cómica de la companfá | 
Cranieri y de la que tan gratos racuar- j 
dos guarda nuestro público, h i  celebra- ; 
So lá función de sá baaf ficio #n el teatro 
Dindurra da Is ciudad asturiana.  ̂ >
Ls gsntil «rtísia se cfréció como mlér-
g r í n  f a b r i c a "
D S
J O T i S K I A  T  J P I ^ A T S H I A
Pl«2a do 1« Gcmstltución, núm. 1.—M wqués de la Pánlega, nüms. 1 y 3
M A L A G A
prate del góa'ero d« v*ríetó8 y en lo can­
ción del epachs, «Lts alegras chices daa ' , ^
Biilín». «Polichinela» y espicialminté 
en «La chulepona», deleitó al coRCursú, 
que la colmó dé áplsuscé y fioreé.
^ La citada compeñíé de opereta ha es-
neío  «ViU di Boems». Un Consueta,
E n el aañatório dbl doctor Gálvez le  
encuentra muy mejorada de la delea* 
cia que viene sufriendo, la distinguida 
señora doña Francisca Péíréz F íaquer 
de Duffau.
M uchói nos interesam os por su res 
tablecim iento total.
•n  primer térm ino,^©  hizo paradas dir 
Bíneiasii^ae ¡«qióm l; ravo, que.jjigó i»c 
gístralinem»; Toral, m uyyaiieuteydeci­
dido; >M«rfÍn, Si^va y Palomo, s b«rblós, 
naa^oaron muy ,bisn, ¿«sarrpllaudq un 
honile juego, 1)«. los delanteros Ríes y 
González muy bisn, los demás cumplie­
ren.
Desde Marrüepcs
C e n tro  R e g io n a l
En esl®fl>r«ciení9 Círculo se daiá en 
breve clases nocturnas de enseñanza 
eUmenUl, Isnguss y dibojo a los hijos 
ée los asocisdos que lo soliciten antes del 
15d®Iictusf.
Tambiéa tísae éa proyecto la creación 
d# un OI f jón y dé un téatro fSCobr.
Para «ata tarda a Us cuatro tienen 
anunciado un beiíe de S aciedad que será 
amaniztdo por la banda da música dai 
ipégimiénto de San Fernando.
Por todo lo expuesto es digno d» ala- 
¡ bauzas el Centro Regional da Melílla.
1 ■ , V " D b '^F bo t-B
 ̂ E uyk ta  ds La males condicionas que 
para ékeueporU  el címpó ,qu«
mauíruotúa «1 «Clúb iris», ia Federación
E n  Pizarra se ha verificado ía  boda 
de la bella señorita Rafaela A ñón 
Merchán, coa el concejal de aquel 
A yuntam iento ' don José Ibomán Mon­
tes.
Fueron apadrinados por don B er­
nardo Banderas Montes, querido aiíii- 
gb nuestro, y  doña A na M ontes Dan- 
qel.
Los hueves esposos, a los que de- 
seamqs todo género dé véhtüirás; l e  
éncuentrán eií M^álaga reaílz^hdo h\i 
viaje de fcoda. ‘
sfriesné ha díspusslo qus «n !ó sucesivo 
Después <̂ i psrtiiói los socios funda • 1 P á l i d o s  organizados por eils se lls- 
dp?ajl Jllió fi á̂Vé.y ^Manolo Alba, obss- I  ki«»hó en 'ercámpó «ituado a «spal- 
■ • ■ - -  - . ds.s áéVcaaFÍs! AifoMé
Para *síe'ísr¿é,¿ í»s tras esiá-acirda- 
do qué lúchifl el equipo »T«Rsd¡r» cóu- 
tra el «Pétfú» y a Us cuatro y médit «1 
« ifflc t»  ¿oh«S>ñ;^F«Fú¿hdo».
qaiaron con un medesto lunch «n el Palo 
«  los j ugadÓrlBs', para célékVar él triunfo 
^tsnido, durajutŝ si cual rain ó la más 
éhmpléta alagriz;̂  yt Ano4h«cido xécresa- 
ron a Málaga.
Y h«^|á>l Domingo, que sé ceLbra el 




¡El c£üin«nte,doctor don Jpji^ Gálvez 
Ginachero, ha sido nombrado d ireetqr 
de lá  R ea l Casa de M aternidad, de 
M adrid. ‘
Aunque aún tardará algún tiempo 
él ilustre especiaBata en m archarse de 
Málaga, dé ántém ánb lámehtamps la  
ausencia.
H an regresado de Sev illa ,,el oficial 
de este Gobierno civil, don José Cas­
taño de la  Fuente,.su diátlnguida es­
posa y  su monísima hija.
En el cortijo iiamado d«l «Ghopc», sito 
sn si pzrtido denominado «Puerto dsl 
Viento», del lórmino de Ronda, g« ha 
lis^hrroiladó un críman horrib^f el Lu • 
'fies" pisé do. ■ V,. 1
Ea dicho cortijo habitaban el guerda 
jugado Jóéó 'Guárrerb Rotfííguté, d« 70 
^ *fiós, vindó; sU ceñ ida  GetalMa Pones, 
f d« 55 é'ños, o'oh la qué hécíí vlda' meri- 
I  tal y un h^jo^e equélí ILmédo Jo»é GUs- 
J TEero Pono», de SO »ños; soltero y nalu- 
I  ral de.Carta gime.
f  La mañeua anterior estuvíarón r.euni* 
íl 'Aoaju la caqa^?p«dre e h jo, y siendo las 
' once del dí¿ saiiaron a la calle, sin que 
\ Voiviaran máB por I¿ caes.
I  Ai'anochs'cér fué avisada C&taHná por 
í unos trsbsjadores da que Sú ¿manta ss 
 ̂ hallaba cadáver pu el es|ercoIsro 
. disté ds la úaié tihós diez páboií. 
r$ inmediatimsnt» acudió ai lugar ds re- 
farenoia, dasarrolláudose una escena des- 
garradorii.
qus
I  Aé díó^ayíao al juzgado de mstruecídn
X a sociedad ;excursionista «Pro P a-
5,5 Con. £j*£!«£ilo-« - :  instancÍA sb«- |  -tria»- realizará la Siguiente: excúrsióñ 
cí'ita por don Laureano d«l Gaatijlo, co-  ̂ #1 día 14 de Mayo ACtualí
mo apoderááó de dón Enrique Grocks, 
!a que partieip.a el fsiiecímíento .^e 
4on Lucas Larrubia, a ios sfactos (^e  
pi^dcedan con raiacióa a la fianza qus en 
garantía de su gestión tiene constituida 
«1 stñor Grosks a favor del finado, acor- 
<;̂ óss quedar enlerado.
D ictám iém ds
Punto  y  hora de partida: Estación 
de los F enocarrilés A ndaluces, a las 
nueve de la  mañaha jpárá ia l i r  a las 
nueve y  treinta.
Itinerario: A  Gobantcs, y  desde este 
punto a pie al pantano del Ahorro, 
para  y ik t? r  las, obras, .régiresando a ía
.s , . , , I  estación 4e l m iim o riomlaré gara to-
Táédón de don José Ruiz Oítigosa, oou- ; 1 ei„co v  trí-Inta 
tra su cuota deí reperto ds arbitrios, pe- y  trein ta,
ra  1915. a
Idem id., de don Antonio Pérez Rniz. v
Idem id., don José Fiíes Martín.
Idem jd., de don Manuel Fríes O^iuna.
El señor Grtega Muñoz, considsrsndo 
que sn estos dictámenes no se han cum­
plido ciertos requisitos sc o rd a ^ s  por la 
Comisión provincial, ruega .qué qusden 
sobre la mesa y después de Jutervenir 
ios saño íís Caísfet y León y .Sorralvo, 
nacer algunas consideraciones so­
bre dichos diolámenes. se aprueha lo 
solicitado por el señor Ortega Muñoz.
Fuera de la  orden del día
Por el carácter de urgente con que g® 
hace ía soíiciiuá, se acuerda la salida in­
mediata del Hospital civil, deleiliansdo, 
Antonio Pérsz Rufz, que Se encuentra 
recluí Jo en dicho estahiecimiento.
A propuesta de! señor Orlíz G^iiñoBes, 
p.a tcusrda qa® pase una comisión de se­
ñeras diputados ai despecho dél Gober- 
oíidor interino, s&ñór Gómsz Cotta, para 
fdiíciterle por @i scíério qu» h a  tenido el 
Gobierno s! designarlo interinamente 
para el egrgo da Gobernador civil de esta 
provinois.-
Y no habiendo oíros asuntos, de que 
íraL r ss dió por tsrmiñsdo e! seto.
H a msLTchadlo a Soria, nuestro-qué-^ 
ridó amigo y  oorreligibhárib; don  Giíi- 
lo Morepo. a
y por el médico faréiTsé feé rsoónopido 
él cadá ver, que presen taba tren heridas 
sn la cabeza, una en el hombro dénché, 
otra «n I» barb^. éuyis heridas fairoa 
cansadas cón úna herremisnta que sirva 
.-pa'tíi-podar-árboiss y  cuya i  ¿ms mortífe­
ra ss hallcba próxima al sitió donds 
estaba el cadávsr. ;
Catalina ignore quióa puede ser.elau- 
tpr del li^soho y sólo dice que p e^rf A^^í' 
jo ¿aliaron emb!?s reuniábs, y.qtts pí hi* 
JO no ha yuetlp porfa ¿ase. ‘ ^
SapónÁ^^ qúe él ¿utór del cí ím«h sea 
el hijo dé la víctiime.
Praciícehss actives gestiones para 
cépturarlo.
D é  R o c iy d a d
Ds L Psbídfeuís ha ragresedó e! iVge- 
niqrode le Junta ás Fomsato, don Alva­
ro Biéisa.
í A Larech» marchó la ^íñora dona Rila 
G«llerip de Font, U I* queccam ptñíban 
sus h'jo». ,
A Málaga marcharon don Ricardo AL 
gar, don Gayetaao Cobo y don David 
J. Melad. ,
Bo unión do su  sobrina Umbíóa mar­
chó a dicha ciudad le Siñ^ra ¿e ña Car­
men Martínez R«mps.
A Tetuán el vocd de le /un ta  ¿e A rbi­
trios don :Jóí ó B‘apeo Solar.
Ss encasBtrá eufermo el Médi^co Ma­
yor ,de Ssnufeá MiUtar, don Fíancisco 
G.arQÍ» y.Gfi?cí^.
Igualmeate y áe aígúa cuidado se en - 
cneotren enfermos les monísima» niñós 
d,»l Uniente d« Ssiedo Miyor don Jqa- 
qoía F<rj el y don Clendio Bírríós.
E l falso R ogui 
I El f«lso Rogui, conocido con el sobre- 
I  nctobre del Charif de les Má‘®n«á, qus 
'. soñera con é'ciipser si señ3r de Setnán, 
I desdé.ei M&rtes dnerme ¿1 sueño eterno 
I sn ña Siió de M T«ise. '
I  No he podido sobrevivir a les heridas 
I qne recibiera en luche con sus fnemígos, 
I un fio ten Ilógico como su pre-
I 'd«cs«ór Mnisy Mnhamed.
J  ; ¡Pabré ¿giúdcil ■ '
I Eí éúctso he imp^resionado a les kábi- 
I  las, que alegan di verses protéstás pera 
' justifiOer 8u conducU.'’ '
V' - ' !"■ El Corresponsal.
,1 Mslilla 7 Meya 1916,
Jlllmâ |lji4rl<̂ 7lw4r|nr̂
AfitiyUiosa^ «stomácai
Se vende a Ü ^ A  jpóuéta lát^  
en farm acias, drogiuerias etc.
Itotas éscénJoas
Se éncuéntra én Granada, y  antea­
yer informó en aquéliá Áüdiencia, en 
asunto propio, el ilustrado abogado, 
señor .máyguéa de Quiró».
N O T A S  D E  S P O R T
F O O T - B A L L
COMISION PROVINCIAL
|li pasado .Domingo ge csLhró al pri­
mer partíáo perenal
ílag*» en ,ei cual, como Ahlky>áiiap» á 
nuselíós 4«!cto|es, se .juegaiadewás, ,ppa 
icepa deíplaí«< qa«4pn AHopao Ípoze.d̂  ̂
Rey, regala ai club vsnesdor.
 ̂ Los equipos que.les tocaron jsú sasrts 
jugar e l iD ^ iu g o , i i ^ -
lompie M, C,.,ih»n iatfgrédDsen la, forma 
■Aígúis.utf:  ̂ ,
^ , yic|óxii!; jsíqsil exul y jijanóo e  rayas 
''■y: ,^a.kl4h' tilenóp;, 'Áiywez,.' P'iksse, 
León G., OÓnde, Funé,. JrMetí¿,TGA|ék, 
> Lsón.^M., Gtataíspieára, jsánchiz y Gu- 
\ tiórrez'. ' ■  ' ' ' "
Balompié; joFseil hienco y pantalón nc-
B ,jo J .  M  « ñ o r  E * «
y Kgea, y soa aaisteBcía d® ios vocales 
que iainu¿Eiran, se reunió ayer la Co­
misión provmoiaí, adopláadcse los si- 
guisa tes acusídoe:
Es leída y aprobada el acta dé la sesión 
anterior.
3^ sancionen el informe sobra efiolo 
coi Juzgado de Vé>z Móiega, recorden- 
do la petición que tiene hecha pera que
!e envíe ei expediente de apremio coa- 
ira concejales declarados responsables 
P»tp débitos de contingente del año de 
Í914, y para quoce reclame dei alcalde 
é® Pizerr® nueva certifíoeeión de ingre­
sos por ios meses de Enero, Febrero y 
Mtrzo á® 1916, para el «premio por dé­
bitos de contíngeAte de 19 5. Conforme.
Qaedar enterados de! cficio del Abo­
gado de la Gcrporacién, particípendo 
haberse personado en causa , por que­
brantamiento de embergo contra les c|a- 
vsresdei AyunkmicQto de Sayalosga,
Madrid.--En reí ti a tro A polo, ̂ se ha ce* 
lebrado.elv beneficio .de lá tiple cómica 
Rosario Xeónis, estrenándose el entre­
més de los hermanos 41 veraz Quinteto, 
«El eerrój azo}|,,an cuya interpieetación c# 
distinguieron le.Xsiieficiads,^aa hitmaha 
Raféala y Casimiro Orles.
»-Bi día Í6 dsl corrisnte, ss celebrará 
sn dicho coliseo, fafissts delfSiinsté, qus 
con t̂anto réxito organiza eéháñéc&te la 
Aseciimtán de Ja,Prensa nisdriltñe.
Aut^ua tp.qqvía no asiá n^timsdo si 
.programé, podimós acticípar ilAñncs 
^diiisrós qne din idea de la ysnVdad^  ̂
mismó^ ¡
.^i ylejoícérosc», sáirste .délJnm 
<^ntah^s,.tntejrpr^ ¡^ r  Í#s;c>i|tta8 
de la ¿ómpañíe dale Prinqese;
«CnaVehta «tiós despúéi»,¡éé^enó;de.dcn
.IIPV,».'. —.. ..-u::. -V    z '—
D'D D i, A -V M Ü D
ñRSÁHBO RORRISTOZ
S á B i o s , 1 4 . - M  A L A ©  A
Usciáay Harremiéstaa de-áoáM’ólabeg. 
Atableoimieuts de Feireteda,.BBteE!a ds 
FamiavoEecer al público con precios mi|y
venitajMOs, S6 venden Lotes de¡Bateria de ee- 
Aina dope8etm¡;8̂ 40,AS, 3<7B, 4‘5Ó, 6‘5Ó, ÍOlSfe,
ma|BS por
Ün bóm^'%r«lo a'tddo ólie^  ̂
 .vato'de'iTp'metaa- ’ - — ' '
balsamo b ítlE l^A L
: cúráéiéU'radical de ca-Oallicida Ihfalible:
líos, ojos de gallos y dúrezás de los pies 
Da venta en drpguériaB y tiendas de quin 
calle. '
El rey de-los oallicidas «Bálsamo Oriental» 
Ferretería «El Llavero».^JD. Fernando .Bo 
drlguez.
Luis Mneeta,;parria ñ ^  i....... . y
va,.l&fAntas„RídS,i41baA>GonxálliZi^l 
ha M-y-MiBán.^ 4 ... ;>,
‘ Aclútvda<re£eEésA. Cfnej.0, ídéLMala- 
g u eñ o F .X , , !<' ■ .
Dada ía siñÁl per el árbitro, 6&.ea <§1 
VícíotiafetpMerán4csa*.»i«iX*JAj^ iestcon- 
ie*ríOs.=-ieiiswaali«s r4lt€i^jQ¿eLá<reaf4e,.gaal. ’ 
Ma 308!, o  aesja paaaMy^a L®óa. G^qneíal 
árbitro no ve, nttavain^ie.ce apoiaran 
los d®! B«lompia dei miaroñ,iíegando a la 
mel% c£tRirsrie,8Ín com!ft&aaQcí»8; nn ía - 
lio de Picasso lo aprovecha Alba M. pata 
Icgrsr si primero y único tanto de la tar­
da pera sn equipo; después de esta juga­
da ei Balcmpia continúe dominando,pero 
no consigue m arcar tanto ninguno por­
que todo el once vietoríano forma una ba­
rrera infranqueable, ante Ja cual no es 
posible hacer pasar e! balón.
Durante este tiempo se sucediéron los 
de línea en lá puertaconners y saques
___.  Vicloris.que era un contento y aquí está
en apremio áóbitos de confíngenté /o  sucedió en el primer |iempo. 
da! ®ño á® 1915, f  Yras breyes minutos de descanso, oo-
Pasar al Juzgado .el informe sobre la 
certificación librada por la Dirección fa­
cultativa del Hospital de babor termina­
do el periodo de observación del aliena­
do José Cabello Cesssola y de otro cuyo 
nombre 83 ignora.
#La "tomAdóré»,r<éstt«nó ,;di^P^ _
«Xa  .fc.» Qu í íáíáéiApóio.
Lá óómpánfa dsl teatro CÓmioó, esírs- 
nará «Grtmátioa^peráa», de H a m o 4 ^ r-  
tí»; la señoHtá^PeióuX Eí^nsfeío Víji^és, 
^ l  iXósfehta I»á3)ll, harán el dió^g.í de 
Marístany, «Lá conquistaudel .amigo»; 
ffétiíépó de ;fln «.^K^ósiJo, 4» Mensio 
flttúfioá de'FqgííéjX por Ramón 
i®*fi<iyéifóéto <4e. «La m ojir, i,d«al»,qtor 
,Ri£eelíta?H*ro, Barrito y,G*n¿í«í ,etdjUo 
de Iq r psseguie. ,4o f  
da», ̂ o r  M  m ñ m i»  X s ^ r é  y fI s f lo r  
Prñe. . .
,L* eminenleJjpleSie} teatro ¡Biáí, 
K>aea.zcf/;^c¿n^f ó c*ncionss éspa- 
XÍolfé;^y^tiíá¡^v-4 ^ " " ^
■ĵ '̂fe fia ‘defi^g'tt,_ _l# j'o't:i de"«L¿ D jIú» 
réVx; cóii un chcdró qu r ik meíé fe e 
cíóD. :
Sé alcniilah
Uqos álmt^cenes eú íá cálle de Aíde- 
reies.'ñúaierófiS.
Pera su sjuste, fábrica de tapones de 
corcho és Eloy OM&ñez, Martínez,Aguí- 
lar 17. (antes Merquée^)
No 08 preciso ye reoorrlf el extranjero. Esta basa, aquí eu Málaga, ooústruyc 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más senoillá
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene cópiosa várlóMd de objéíós artísticos pera capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofre.3e, ventajosamente parAloa .eomfiradores, las mejores mároas ̂  
el Batoo de Salojería, garantizando toda eol^jíátttra, por dífíóUes que sea, en relojé 
de MABOA, repeticiones, cronómetros y "
r
Jeycris d« lara iB os, X  C<. / _ • fí'
Marqués ds la Paniega, nüms. 1 y S. Plaza de la Cqnstítuáón, núm. 1, 
------MA L A G A  — —
N O
U U U i O  ^ o u x  
á . h a ^ m m  é e  F@3E‘E % te K i^  ¿ á  p o r  m s ^ o r  y  m<
DARCHA, miU A K  G0M S2
. , ,  Bfeterk 4® ooeiaa ds  ¿íera «É
1 A ambr<5» Tuberías 
vezóa, '¡Méqúíhsm--,C. « ©
AL
S i L L A V I N , ,
A f l R I B E H S  Y P A S C O A A
y  d&  F d r r é l é r k iá.lmaoém ál por mayor
S A N T A  MjyRXA, 1 ? . — M A L A ^ I t
S&terlu de cocine, herremieniss, ecáfoa, chepas ds zinc y latón, alambres, mta« 
ñ»8, hojslet®, íormiiSfla, ekvezófi, cementos, etc., etc.
r>KlL II>JEfc.'..All,OOJ3lJL,|ÍA:“
I B P . O x » B a p i : * 3 L ! a 3 i i 4 < > s  y  I ^ o l v o .
ImprgsdndiblBs en la
Diarre? yeirde de las niños • tutiércuiosis 
iniestinaf • Diarrea ük ios pDlses cállddís t/ en 
'todas lÉs afecciones dd tubo digestiuQ. 3 1
MO T t C l á S
Después de h«bsf actuado con bsstan- 
.ts. éxito en el teatro de Tyta’óa daranls 
lasfieít».s c.embredfts ea dicho puebíó. 
han regresado a Má ega. la api»adida 
oopletista y bailarina Gonzeuto Mil án. 
Jop nctabies duetisUs cómicos «Los Peps- 
Antonio» y la excelente beilanfea ¿Le 
espiga ds oro.»
La labor reahze^de par estos artistas 
4«I género de varietés. agradado ex- 
traordinsriameut».
esta pepita}, en 5.075 pssetes. y ctra cr¿ 
ss en el numero 28 da la Abgosl». 
de e&ta papitai. pn 9 000 ̂ '«saias.
Don Rtmón del y Cámara ha
so tciUdo en asía J»fiíú^ de íftnats, l40 
partensQcias para que lúiUá na piztrras 
bituminosa^, coa efiícióbre é« Píayjyfióni 
sita eu Liinds'ís la Fucnté, dsl
táímino Renda»
j^ez de j[>rimsra lustancia dai
SeveftAe
un coche «Yictori» » .©qb aus corfjsspqn- 
.dientss arreos y con tomo, en .psssUs
\ ■ 
CeXIe del ñqm«ró 4,
En «I negociado correspondieute da 
este Gobierno cm l «e han recibido los 
parf.es de xccidentas del trabajo .sufridos 
por los obreros siguienUs!
Adolfo Gsreía. Manual Zúñiga López, 
A^tynio Gsiíardo Marti -lez. Rí^fsei Navas 
Alquar». Francisco Román Lloaras. 
Ba.utista Marlícez González. Juan Galla­
ba Ramiraz, Josquío García Pozo. Anio- 
io;Te!lida París, Francisco Sadeñi) Qae- 




to de* /a Alema Ja da eátá éipifa/, dfi.«; 
Daniel Guarrero Moroao. pira prwtar 
dada raelóú.
Ei ja«z muaícipel á«. Aíchi4oa§i é hu- 
lonio González Goíoyv jpaáa rsspaúdsrs 
los qargos qqs se le imputan.
Bi jtitz mslíúclor ds le Conundancia 
gañera] de Ceuta, a Amaba Baltróa Pa­
jares. para prestar declaración.
El ju jz icstpucíor dei Rsg*«n?«nto dej 
Cermofa. «n MetilU. a Joíé Tarrdnssj 
. Alarcón procesa do por dfsarció a.
lecer d«'7á;gr^y0fióléí^is;^qoeia '**que
tfíSo' má.s i*,¿n íáf fa tl q.
mlenza él segundo tiempo, que résqltó 
más movido, pues los dsl Victoria traba­
jaron lo indecible por eonssgnir el em­
pate, pero todos sus busnps ^ s so s  se es­
trellaron ante él «trío» Parrado, Bravo y ̂  
Toral, que éstuvieron séncillamente co­
losales, sobre todo Parrado.
I Daranté este iitmpo AhundtroB l«e
íá bélla y tot¿BÍe acti
Valladolid.—Por If eo m ps ñi a d]e )(l4< ía 
Gómez, se ha estrénádo cor 'éxito, 'ca el 
léatro^irH H a;^ «lia 'ffsSúara á® La- 
fuente»..
Barcelona.—rEn el lastro Apolo, ss ha 
estrenádo per úna móAesta cómpi ñ i t , ei 
drama dé Geldíéx, ¿Sbir Símóna».
Valencia. ■— La * bompíñ^^ dsl actor 
Francisco GoméSi ha sstrehádo^n él t«a- 
tíio A^lo,4a7iomsdia «Frtótz-Halíemei 
'’Cii•tiBetíá^*«C0w él éstráno^e «L« «
JAQUECAS, NEURALQiAt.OÓUeOt,
dolores BEUMÁTteOSrA.-
B ó io  ojiG B ta IIN  r e a l ,
■ 't
Por haber cumplido la eondsna que ie 
impuso esta Audisacia. siio  puesto en 
libertad, al recluso da ia cárc^i dsM á’a- 
g», .Antonio Barbel Qairós.
A! falso ímitaátíf qué. vil y í r  spo, 
Jbjtt^ca si «Licor del Polo» nmtacnones, 
&rrsnQaria,jd«bisP*n los reiponas, 
por plagiador y neCio
Cura el estómago e intestinos el |íuti
.Por p%sa a excedeiicia. ha essado en él 
cargo de j«fa de la prisión d« a  ora. don 
JcEé Bueno Pórfz.
Istomeca! de SAfz DE CARLOS
Seencaa.ntf Á • V ( p ' ! Z
tario dei jj?g * io  mu iióipti .ís 
ján, {a.qusaa provee á Cí>¡t> ar- 
preceptos de la Lry orcántc 
judicial.




7  f i^ o n e r o a
: 8.* EDICION
HAxido ind.ú. tí d<» .-acávíAfS ,̂'4ss H s
pMSS impu«8ías por la Aa nJfída d® 
PeJso jSénqhéX.Gsr-Má’aga, ..el Jíecluso 
d i .
^ i^ c io a  Meteóról^g-ióa "
Htjsido nombrado registrador xusjütu- 
1o delaíPropísdiui dé Coin, don Francis­
co Gentes Jiménez,
-f
m«rada»„ha debutado «n ©1 léatro Circo, 
¡i® ^ O j^ S la  del potíblaácformsIá¿a«ñ©
LtíirM artínezTbW r; > ®
Este.y la joven píim sra,actriz (íoñchi- 
látTqrres, futrph muy áphttáid 
E i Abono* 08 Biny au m tf Cf o.
4@lXn8tituto da Málaga
,3©ílB;%haj:ométri,ca r§4uclda;á 0.«, 760 8, 
M ^m a deldia antorim^ *
Mmfina del imsmó'dia,'Hi4^
Termómetro seco, 1713.j i
Xdem húmedo, 15'4 
Dirección del vientOi N.
,ApqiBi6i|Mtro.—A- m- en 24 horas, 99.
Estado del Cielo, nuboso 
Idem del mar, marejadilla.
Per faUecimianto de don Consuflo O *- 
ver A ndrea 8x.encuantra vacante.la.pte’' 
** j®f** tannicípalísupleníe ee. Cuevas
dehBccenro.iJa que deberá pjpoviis®|t en 
«Lplaxo de quince días,
Muy útil'para manejar toda' chuse ds 
máqi maas de vapor, economizando com* 
bustibls y evitando explosiona^, publica* 
dorpor la Asociación de Ingenieros J i  
Liéja, y traducido por J, G. Kíalgor, 
miembro de la citada Asociación y eX" 
director dé las minas de Reocín. í 
Se venden en la Administración di 
f !̂ 9 periódico al precio de 3‘50 p$f0t8V
'Evaporación mjm.jg'S 
Idhm enm im , Q.
Lx Zona de uantribaeion.es de. Málaga, 
por débitos.a la Hacienda,, saca a pública 
ísttbaata : 1a finca Lagar da Zapatero, 
.̂ pmrtido de.B*B«| aros, dal lórmino 4a.Má- 
;̂4wa, an ̂ .338 peastaŝ unavUBiíâ UQn al 
ndmaM 149 da la ualla da íaiT«aiátidf
S S N O R n ^ A S
£0 que toda deba saber «míes deia jno*
tHmonie.
fíermnso Ifbyp d s  889 páginas, aan 
grabadós, se las enviará por correo é•^ 
fíficado, mandando B pesetas en sallds'y 
giro Postali—dnfonio ffarcta, Conchas, 
i ,  Madrid. :
S a n t ia g o  d ia E 
Bolsa, 1 9 -W ii í |^
p
EL POPüLAE Miércoles l e  de Mayo dewirnmmmmmmmmmmmmmmimmmmémmmmittamtlmSSB
O F
« T i i t i i é E m
(MIt nid|«R&F#)
'  Madrid 9^916.
El horario ?'
tiondriS****!̂ * cámara do los oomtinos | 
bi ,íproi>tdo por l io  Fot^s ooatfa 8> la 
risolnoián adaiantando on soson^ mí* 
daraato ioâ  ÍBoéo» do vOránoy la 
bora l«g«l-
francesesj
Ptrís.--B( paríódioo «L'HcIair* inserta 
un artícnlo dof escritor Gastón Rallar, i 
§nil Íáá M*í® do ló «sta!b(5ia oa España I 
¿9 láí áoadéi^icos rráncesiá o íádioa la ! 
eoBvanftffdl* do róiíízár colsibOiBiones onj 
lo qui so refiero a lia  rolaciónes ocoaé- 
jaiots iátro Kspiña-y Francia.'
La aftislad fatttr® «¿tro ambos psists | 
uo ílw®* i®?diétudv
It  neutrálídad íuo  observa España | 
^$n$ mochos atractives 1  más tarde po> i 
Irá conoeorso si esta política es sabia.
, jh^V®nfe porteáis 4® Í.C00'Ms-«7^Jaj
g  donar olroy el local, acompañólo hasta 
i la poorta uña comisión.
¡ Preseniftciéii
' áé credenciales
, G?» «1 c^oniohiai ¿o pesíombre/ «1 
I ombajadorido Rusio pífSséníó ¿1 rey sos 
: crodafícialas. “ J
Se cambiaron afostoosos saludos.
Dospuléi, el representante moscovita 
a la reina y saludó a Ro-
¡ manónos.
Eiscurses
Luojgo da prisaníar sus cradinciaías el ^ 
omb»jado> do R úsk, leyó un discurso |  
I oongratu.ándosO d^rfitr^scntar a su país 1 
I cerca dsi mon»PüÍ 9sp¿ñbl, cuyos cari- 
j tativós sontimiontos Sjg li4n puesto de 
reUfye coa motivo dje la guerra europea, 
y OBcprosó la confianza 4»' coniinuár os* 
trochando, cada día más, los Igzos de 
[simpatía y amistad entro Rusia y Bs-





Burgos.—Reunidos hoy los Forrovia- 
fíoi, acordaron ooenndar la huelga.
COBlñictO
iCirtigcna.—Sigue latente el conflicto 
|i! arsenal.
|La Cámara de Comercio y el Sindicato 
íinero Si han dirigido h la 'Ccnstiactori 
aval, apoyando' lis  piticióbíis 4o los 
Araros.
Bi arbitrafe propuesto fuá rechazado, 
arque habléndcse conformado los ebre* 
bS da Ferrol y Cádiz coh Sil áumtimb 
oncedído, ahora se disgustarian viendo 
jbptifirencíade Cartegene.
I Huelg^a
Í Ciudad Real. — Los panadaros han lantieao la huelga, por negarse los pa* onóS'il aumentó sóücitlidó." ^
¡ Solución
Ciudad Real.—Bu el pueblo de Labe- 
r«8 80 ha conseguido el aumento de sala- 
fio.. soiacionándoss la huelga dé obreros 
Jil campo.
Galerna
Oviado.-Sagú» las noticias que llegan 
li Cudlüero la galerna sorprendió en 
Ita mar a varias traineras, una de las 
bales naufragó, pudiendo arribar las 
bmás á puerto.
I Parece que s i h in  ahó¿ado siete tri- 
ptiUntes de la localidad.
I ge muy grande lá consternación.
1 Las familias da las víctimas recorren 
[as calles llorando.
Xios álbañiles
' Barcelona.— Se ha solucionado la 
Rue ga de albeñilés.
Bu SibadoU, los patronos y  obreros 
haa aceptado eTárbllreJefiel aFcalde, q u e : 
eoDsiatOf;on el anmento de un real en les 
wiarios para el próximo mes de Junio.
El pan
Barealoaa.—Los panaderos han au- 
ttantido en cinco póntimos el precio del 
gan, axoepto en las barriadas de Sans, 
aú Andrés y San Martín, en laé cueles 
> subirán mañane, si no se las asegura 
•viabilidad en el tipo dé las harinas, 





 ̂ Barcelona.r-Ha dejado le dirección 
Bal «Poblé Gatalá», el señor Górominis, 
j. cumpliendo aiaí lo premétiao a r í l i  délas 
Wiiaaselécfliéi' ■ ■ ^
Militará «0418» soldado de fl^a en el 
i t i ."
9-1916.
<A CASA dd los
I Se ha verificado la in a u g ^ c ió n  de la 
Lasa da los ferroviarios. «Atiendo el 
itay. el Gobierne, Maura, m in ios con- 
ÍC**®^** ^ ^*^**»?> y «n^m e pú-
fil presidenta leyó un discurso para 
«poner la labor de ía sociedad,
El rey le contestó bráyemente, eg ra . 
decienáo las friseé dé «fseto tribúlaíías a 
España, aaí como a su labor ®n obsequio 
da Jos prisionarós iuternadns, declarando 
que en ellaa encuentra Ja satisfícción 
del debernnmplido, iyí un éslimu'e que ie 
alienta a perseverar en Uña empresa; que 
estsmará sobradiméute rééotepsasaaa si 
coptribuye a estrecháV los víscúlos en tre ! 
anraas nacional^. ’
TerminM^oiendó qne confiaba «ñ la 
labor bqu^ciósa del embajador de Rusia 
en BspañCi
Convenio
El ssñor Gasset ha firmado las. bases 
Convenidas con la Compañía Trasatláu- 
tipa para la sustitución del servicio df 
Filipinas, en .las que se dispone qtte íé 
cifad'á Compañía' fácifit»' a ía Juiité de 
TfansporffS Ja mitad del ionelsja para 1® 
nueva líeea de N*w Yol k que ftia U Jun­
ta de flaUs.
Falta de brazos
La Efjrección deComarcio anuncia que 
la Compañía de Peñarroya necesita para 
las minas de PaertoHano quinientoB tra­
bajadoras que se dodicifán a ia explota­
ción,
Abonaráseles noventa céutímos por 
metro cúbico.
A los obreros que les convenga ir, se 
leé abónará el vi8j a.
Recepción
En el ministerio de Estado celebróse 
la acostumbrada recopoión diplomática, 
que «e vió concnrriáísíma.
Circular
Nos dice el señor Gasset qUa para re­
gular las cuestiones dal trabajo de los 
obreros, ha dirigido una circular a todos 
los ingenieros que tienen brazos e sus 
órdéñ«3,'a fia de que remiten diariamen­
te noticias sobre la falta o se.bra que baya 




Créese que á mediados de la semana 
I próxima habrá noticiss sobre e! resulta- 
i do de ia operación enunciada en el norje 
I dé AfíFca.'
Paco Madrid
Ei valiente diestro me!agu«ño se haíla 
mejor, del pnnta zo que recibiera ayer. 
Solo siente doioraé agudos.
También presenta en el pecho erosic- 
i nes de escasa importa ncia.
Por sn domicilio desfilan numerosos 
I amigos y aficionados.
Bolsa de Madrid
m á s  p a 9
oióh posesionóse ésteI del cargo, dandon 
gracias pojf su da*íg¿*cíén, al rey y j
Gobierno. « .
Acuérdase un voto do gracias para 
mesa do edad y sé nombran las oemisio- 
nesTque recibirán mañana al ray en d  
Congreso, levániándose la sesión.
Actas
En el Congreso se han racibido hoy 
veinte actas más, dictaminadas por el 
Supremo.
Felicitaciones
 ̂ El señor Garcfá Prieto es muy falicita-
Los idóneos
En el Senado se reunieron las mino­
rías conservadores, bsjo la prcsídancía 
de Pató^ asistiendo 69 diputades y 67 so^ 
nadores.
Se adhirieron 12 diputados y 13 sana­
dores.' \
iiáto pronunció ai obligado discurso, 
lamentando la áUsenciá dé algtbios que 
Ja anterior otépaMe ayúdaroñ en la 
tabordal GobiernÓ.
Espera, que &un sin representación, 
saguiráo apoyando a! partido.
Cr’ee que ib poíítiaa es la aplicación, 
en cada ceso, do la parte ideal que laé 
eiícüíistáncias hagan Fósible.
Hace historia dé la  caída del poder, re­
cordando la actífúd Serena dal%obíernb 
cohiéryádór áiüé In^uerra y al m anti- 
mmiento de la neutraiidad. i
Señala la absolttta normalidad del rei­
no en aquellos di«s, por lo que se creyó 
contar- con al apoyo de Iss óposiciones; 
pero no fuó aai. -
Estimamos como la primera necesidad, 
la réorgatólzadóa de íáé fuerzeif-milita- 
res. y en lab Cortés írópózambh coh una 
o^srción y hadi^' óbstrücélóf Írresistí-
A' fftítárnpqlá celíboración que nece­
sitábamos. interrumpióse ia labor «con ó 
micai y en el inter/Pegno de cinco mases 
vimos pesar tras ministros de Haciáñdá 
todos con distinto critérió. -
Respecto a ambos báiidos beligirsntss, 
nuastra situación geográfica nes aUja
ABaroeloa&a
Inclán marchó esta tarda a Barcelona, 
despidiéndole numerosos amigos.
Proyecto
El señor Luque no presentará hasta 
últimcs de mes el proyecto relativo a la 
nueva organización militar.




Han tenido brillante éxito lase pera? | 
ciones que fn  la izquierda del Mosa rea­
lizaran los regimientos de Pomoramia, no. 
obstante íaus dificultades dal terreno, su­
friendo moderadas pérdidas, a pesar de 
la resistencia furiosa dejes franceses, a 
los que cogimos iodái les trincheras de 
l i  vertienie norte 304, avanzándo des­
pués hasta la misma altara.
Bi enemigo tuvo grandes bajas, y dejó 
en nuestro poder cuarenta oficíales y mil 
doscientos ochenta soldados.
También rpehazamoe los ataques del i  adversario en lás'viVtfehtéái de Hombre
Hoy se reunieroa íes reformitas en 
üaaá del é«ñor Pedregal, y por hallarse 
éste enfermo presidié Azcárata.
Asistieron Melqukdes Alvarez y los 
demás diputados.
Acordóse asistir a la sesión regid, sin |  
que esto signifique modificación d e a c tí- Í  ^  orilla onents! 
tud política, y recabar del Congreso él 
derecho de diseutiry votar con entera li 
berlad, los dictámenes de! Supremo so­
bra U actas.
Designóse pare figurar en la comisión 
de íncompatMiiáadss, al sañor BaiCip.
C s B i i c r r s
POR TKLEGRAFO
^ Jd ed rjA ^ aa iA -
De París
Gomunioado
En Aisne y O isa rechazamos algunos 
ataques contra varíés de susstres defen­
sas del sarosste de Autr^ches.
Hemos cogido en Argonne dos paque- 
ños puntos aíemanes. y ocupamos algu­
nos hoyos.
En ia oriliá izquierda de! Mosa ,s! ana - 
migo bombsrdeó víokntamente, dursnte 
le noche, nuestras trincharas áe la cota 
3Q4.
Esta meárugada rechazamos una eco- 
metida elemane, a la orilla darecha.
Nuestrt's coútruatsquos nos han per­
mitida arrojer el enemigo de diversos
se libró reñido i 
combate y denotamos a los contrarios,
^  cogiéndoles trescientos hombres.
^  Se ha comprolüdo la preséneía de nue* | 
i  vas tropas franeesas de refuerzo, calcu- i  landu que tienen émpíeades cuarenta y { 
É uña divisiones, ó sea más de! doble de los | 
ñ  eontingentss con que contamos npsotresj i  en Yeídun, ‘
i  Comunican de Rusia que la situacióu 
i  en los Balktnes es estacionaria.
É Operaciones'
g  Las operaciones de la izquierda del I i  Mosa resultan de efiCaz resaltado, a p r - ’ 
sar de las grandes dificultades que en-j 
contramós por ia resistencia francesa.
Ofioiál
Éa algunos puntos de la cabeza del 
puente de Galitzia hubo ayer vivo fuego | 
de cañón.
Al orste de lá iglesia de Sán'M arimol 
destruimos parte de las posiciones ene^ 
misas, mediante fuerte voladura de mi- j 
ña®.':
Los italianos sufrieron grandes pér­
didas. ‘
Alneríe del monte da Michal© les sus-1 
triacos cogieron un pequ«ño punto áe | 
apoyo de! enemigo.
Nuestros aviones bombardearon el 
cimpamenio contrario d® Chiopi,
dé íbé óáibs qué saiaé in  á ttacsyoirós. í  enemigo de diversos .
DO debiénáo déjarnos iJevaé ¿ór les qué i  primeras Jíesas de
quieren que yayamoé a ia íícha  pasic- i  ‘/ í i í  ** noroeste ^
cal a fin de sacar prcvschos. '  "
fíameeg < . . - -
m m  V . - -
laíerier'. . . . . *
Amertizahle i  per Itl
» 4 per 166 .
i^teHImaae Aaierkene 
» ' ie aspaña . . . -
I EesñpaSia A. Tabaee. . 
Axsearera PrelereñiM.
» f  r im eris i .





















Lá actitud de Jos conservadores será 
da franca banevólencia, y si llega al 
caso, para bienestar de! país, de decidido 
tpeyó.
Sobre nuestras fronteras está la figura 
del rey. que es la eñóarnación de la pa­
tria.
Termina recomeñdando a los diputa­
dos que voten para ja  vicspresidencia d«l 
Congreso al señor Can^lsy y f t r a  secre» 
tario al señqr Paña Ramiro.
Y que pera la secretaria del Senado se 
vote ai s a la r  Garayi 
Ai lerminer el discurso, todos Ies ex- 
ministrcs, ,^patados y senadores seépro- 
ximaébñ á Dato y le estreohftron la ma-  ̂
no, felicitándole.
O o m e n t A r i o s
Bj,dipc¡urspdélssñqr Dató®s Gome?- 
taab jevórábrsméñiÓ por su concisión y 
clari|ftd, y princjIpaJmente por sus últi­
mas palabras, al decir qua en Jas actuá­
i s  circanetanciáS debamos permeneéer 
unidos todos ante ese gañerai trágedih 
I qúe lamenta el mandó, resérvéndó ñU'és- 
tro esfuerzój^rá l i  defendinSI^’nuesTréi 
peculiares intereses, y pansandó que po~
I deñóos llegar k ser coñfín'uldoras dé las 
gtórial dé ñuéstéós ánfépasados.
«La ^po^fi dice que nunca s® hará 
bantante justm iaaja-serenidad'con que 
I salvara la situación si Gabinete conser­
vador.
Los liberales no supieron guardar upa 
¡ actitud fáñ pitriólíca. 'ooiñó la que fi.óy 
I trfíeF i Dktq, a préíéitó dé ésTardéséujl- 
i dadcplpróblañít écóáÓ̂ ^̂
I ^^anleñímilnt^ ae
I la éfirmaeiéD méi vigorosa que he hecho 
al pueblo espeñoi, y los cónservadoresda 
hicieron snya, no de un modo «XClusivó; 
pero si de una manera déCididá.
Las tradieienqs más genninas del per-- 
tifió las ha énúairñido hoy eí j|fé,cón sus 
fíáseé: '
I d®r bosque de Thioumonf.
Bi bombardso os intenso en difarentes 
puntos ds los Vesgo^.
En el bósqu® de Apreraont hubo cam­
bio de granadas.




Autorizadamente se he desmentido la 
isformación acerca de que alPí-pa haya 
teiiegrsfiaáo al k«is«r y a Wílaon. reco­
mendándolas !s conveniencia le  una re­
conciliación en Iss negociaciones pen- 
dieñtés.
í§»OR T B i É é m m )
Madrid 10 1916.
No se aplica
Londres.—La cámara de ios Comunes ¡ 
ha rechazado la apíicecfón a Dlanda del j 
servicio obligatorio.
Comunicado
París.-Bñ Champagne bombtrdeamos' 
las frincheras y baterías alemanas.
A la izquierda del Mosa el bombardeo | 
es menos vivo. -
Bi on omigo intentó un alaque al oeste I 
de la cnta rúméro 304, que detuvimos.
^  Los últimos Informes dicen que sn la 
P ñocha dél B al 9 jos aiamtncs eJectutíon 
1  en la región de la cota número 304, tres 
^  violentos ataques con grandes efectivos, 
1  cosiándoIeS todos grandes pérdidas.
a Nuestras baterías oogieron bíjo su fuego los convoyes da aprevisionamisn-atos de ios deatacamontcs enemigos do la carretera de Badonviiiers, ai noroeste áe I  Pont aU'Mouson.
Nuey4 posición
Matill®.—Esta mañana fuó ócupsda la 
posioióñ de'K fít, d a  ía  cábiía deTarTat-
De Petregrado
 ̂ Oficial
Con nuestro cañonso a Ies lineasda 
IkskuH originamos más d® una expío- 
sióu'en algunos dspóailos ds mumoto 
nés.
Él intento do ofensiva iaiciado por 
cnsmígo resaltó íneíiü&z.
Los alemanes hun bombardeado el esc- 
top nortudolJeg^ -
A i  noroeste áe Kriminelz ^  resfefencia. dirigionáo la opira-
horno de mina qu® causó do8tro-cs ^  ción el comandanta g .nsíaX  '  "
!fs galerías de ios adv«rg*nos., ^  Se le concaóe gráñ importánoia póiíti-
®i crucjr S cft poir quedar dentro 4» ja  zona ocupada 
lá cobila dé Ufed-Ahoiduo, ctrráudose
Ayer, sn ©1 m¿r N«gro.
*Pr,ez!a®?> bombardsó. EupstoHa y U es­
tación cliimatéTíóó ^ a y á  fi &á^
Dicen deí Gáucáso qúé el enemigo se 
repliega en áirsccióa a Erziadjíin, ív í- 
cuando les priñaeras iíóeas de trinch#r««
De WashingtOK^
Contestación 
Se ha publicado la contestación yábki 
a lá nota alemana, áistiDgu'éadose el do­
cumento por su brevedad.
Meniflestan los Sátedos Uaiáos que la 
nnta de Berlín co^stítuyf uq comprómi- 
sóYormal 'en lo qua so refiere a pplíUce 
submarine.
H ei boquete de Aíhaiíigá y Batall.
 ̂ Las mayos'ías
^  Madrid.—A ía r,8uñi6a de lés nafeyo- 
rías asiatieroa todos ios áiptttíi4os y se* 
nadores liberales y déoaócráiáé.
Los que ss helíaban ausentes enviaron 
sn adhesión.
Habieron R:oinanonés, Gercía Prieto 
y Viiianueva.
E l marqués de Alhacomas declaró que 
acataba la jefetúrá dé Hofifánones, y sos­
tuvo que deba hob«r, solamenfe; una 
gran familia libera!, cuya labor en icé
Cortes se encamine a preparar a España 
para el momento de la paz.
Víilanueva dijo qpe lae jefetures de los 
partidos se obtienen, únioemtnté, eónso- 
lídáx^se  per la voluntad de todos, y el 
único que puede asumir la jefatura del 
partido libaral as Romanones, a quien 
todos deben acatar.
Romanones pronunció nn extenso dis­
curso, para agradecer las éntérioreG ma­
nifestaciones y declaró que lo ha emó* 
cionado la adhesión que se le efréce, pW" 
cisamente cuandó hé recibido d é la  mor' 
narquia el máxímnn de confianza.
Felicítase del reSuifeáo áe las eleeeio* 
nes, y más aun cuñado ha habido en 
ellas total abstención 4®l podsr público.
Niega qué se cometiera ninguna ilega­
lidad electoral.
Dice que el partido liberal se presenta 
a las Cortes con la mayor fortaleza, y de­
dica un sentido recaéis lo  a Canalejas y 
otros jefes liberales.
Alude a la disidencia hoy transigida, 
y afirma que selo hubo divergencias de 
criterio, a pesar de lo cual todos veían 
que pronto volveríamos á «star jantes.
Bu el pariamiato—añadió—no nos 
.combatiremos ni nos ds&t?ozeremos nnos 
a otros, porque ya ha llegado la anión, 
como se aguardabe.
Dedica un extenso párrafo a elogiar la 
coñáncta de García Prieto y de los demó* 
cretas.
Dice que asta anión sará definitiva y 
enumera ia extensa labor de las próxi* 
laneenómlea, 
En el orden internacional praoisará 
úna actitud definitiva que se adepterá, 
rsspee.to.daias demás naciones en r^eas.
Del acierto deVsta gutióh 'dépendeli, 
segnramente, el porvenir de Españe^ 
Termina diciendo que detea la más ee- 
trióte úntóñ de lá m ayotit porgue eia 
slla es Imposible gobernár éu lis  áetna- 
les oírcanstanCiés.
Al conclnir el discurso, sa abrazaren 
Romtñóñes y Gercía Prieto, y luégó des- 
fiiaron tódós los senadores y diputadés 
ante el coná®, rcitgFándoIa su «t^h^riéa.
BIBIiOÍTEGA PÜBLICIA
—. ,»i i;a —
S s c ifá id  C c B R Ín íc é
P E  A M IG O S D E L  P A I S
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta da once á tres do /a tardo y de 
«•ate n ntisv» t»
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor dé Jsa 
más modernas.
Be facilitan trenes dé sondaje de al­
quiler,
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrár rocas durióímas eoa la 
mayor'rapidez, y para invostigamóñ dé 
minerales.
Estudios y exploraciones geol<%ioas 
para el descubrimíeñto 4« aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados grathi. 
Oficinas técnicas: D. Ignaéie' JRUixj 
Plazm Murcianos, 3, Valenoia.
Agenta: D. José González, Bufa Suce- 
s®. 23,'Medrid.
Co5 t t i s k ú t s d t  '
Sr. Director áe Bl, Popular.
presente
Muy señar míe: He laido j n  su perié* 
dícóTa petición firm ídi'pbr «yarios afi­
cionados a las bi^nas peiicalas» dé que 
réprise los episodios 1 «113, de la pelien- 
la de serí«s«LosmisterÍQsde.Nue^ ^York» 
y siendo siempre mi único deseo 
cer en cuanto esté a mi álc^^ce a l^*fa- 
yóraeedorcs de fití jie eomenzedo é 
hacéP le? gestiones oportunas, encamí- 
ñadasa coñesguir de la casa Pathó, qué 
cuento ante ea'^'íe la citada pelioUla, ere* 
yendo que há dé co^gsgairlo y por lo 
tanto quedarán complacidos los señores 
que fírmen iá citada petición.
Oportunamente anunciaré el día que 
sa cómeñzará ik proyección de esta olh- 
tá, caso de que se pueda reprisar, oéi»e> 
esperó.
D i usted afftmo. s. s. q, s. m. e., Em i­
lio Pascual.
Sjc 10 do Mayo do 191 ó.
®aHcitó dei rey que continuare p r« s-§
»Báo apoyo alq» asociados, y dijo que g  
^atre fes mejeiías demandadae figura; i i  
jemomás argenté, el deseó de que é l ^
fiebierno exemine Ja posibilidad de s u -^  Fs‘a tarde era gr»nde ía ánirnsción 
cíoao poy^oiejifo da utilidades f  p&re ís reunión de lié  m»yoríi«
866,Oe|267,06
I  A  P O L I T i e A
LORUEOICE EL rSEUDEliTE
Nos dice" Romanones gñs con mótivo 
de Ja rénnión da l a  m«yóHá recibe inu- 
c h a e  adhesiones, qne prueban «léñtu- 
siásmo délpárUdo. '
Hoy confsreució con los minisfeos de 
Fomento y Gobernación acerca del «óñ- 
flicto ferroviario, sin que se huyen re­
cibido nuevas impresiones.
Preguntado si la otra rámá liberal iba 
a ser disueita pera fúndirsé défióitiVa- 
m inta en una y única, contestó .gtia ya
ó d íl ver 
su «speechi,
áue será breve, y solo para los amiges, 
puesto que ha de exponwr el discurso de 
la coren#.
374 EL líéM B p  Q.UE RIÉ
íf Atefa la conGorrenoii(%d« 3 ÓOO pesetas.
J  terminó dando vivas a la Asocia-
oióñ. V
• Don Alfonso contestó tfiradeciendo ia 
¡I |i,Pf«®idenc!a honoraria que se le conco- 
coá®‘**®y.Miteró el propósiió de prestar 
¡,liiirP’f®fecci5n a la oles®, hasta llegar a la 
)S J**P’t**ción de que el Estado «jerza pa-
í ^*1 tutela sobre los íerrovieéios.
I íU. Criificó el edificio que se íneuguraba ] 
«•«futuro palaeio del trebejo», y m os-i 
j Jjtróse sitísfeohleimo de la labor de los 
^jj(|f««oviario8. í
Seguidamenta recorrió el rey todas las 
aep*ndencief, f!ogi|ndól*s. F ®3í®^^ ^
Si amplíe la enseñanza de los hijos 
m̂ se (68 seeioci, en el sentido de que puo- 
•tn seguir las serraras especíalee da 
^ fieotrioisiai, mecánicos y otras, 
cd w  ?! V#r sin lífiros la l>í-
jjir, W»,oíf®cIÚ pesatas para adqui- 
jli»  ̂ubres.' '  . *
Reárate prometió una colección d̂  
vciúmenf j  qij* su guarda en el Instituto 
jifi*® ®*®®Cias pktoralls. 
ii»f "Bspúéi se sirvió si lunch, y al aban»
A le s tres y media empoza ron a llegar 
senadores y diputados.
d o n g r é B ó
Sé ha cefebredo la sesión preparatoria, 
presidiendo »! s?ñor Dí#z Cordobés. .
B! secretario leyó ia convocatoria, Ies 
actis r«;óibidss y una comunicación d tlp  
preeidencia fij»ndo la hora de les tres de 
la tarde, áe m»ñaña.pare !a sesión regia, 
que se lleverá a cabo con si ceremonial 
de costumbre.
Son nombradas las comisiones que re- 
cib'rán a los reyes.
¥  se levanta la  sesión á las does y 
trsints y cinco minutos.
i Seaado
I En la sesión preparatoria del Senado 
•sé'Soñstítuyó la ihesa de edad bajo la 
presidencia de don Justo MarÉn«z, ac­
tuando de secretario don Rengifo Díaz 
[Agero.
Ei sañor Izquierdo leyó la convocato­
ria y al nemi^ramiento del señor Garcja 
Prieto para la presidencia, y a oontíuua-
Beaumaris era el árbitro y lord ¡Desertum el qüé po­
nía la rodilla.
Los dos boxadores perniaiiecieron unos instan­
tes inmóviles mientras igualaban lo5 relojes. Des­
pués se acercaron el uno al otro y 3e dieron la mano.
Pheleni-ghe-madone dijo en voz baja a Helms- 
gail:
T-Preferiría irme a casa. '
—Pues el público para eso no se ha tomado la in- 
coiíiodidad de venir—le contestó Helmsgail.
Como estaban casi desnudos, tenían fiío; Phe- 
lem-gbe-madone temblaba.
El doctor Eleamor Sharp, sobrino del arzóbispo 
4e Ycik, ks gritó:
— Golpéaos, pillastres; esto os calentará.
Esta alusión amena los desheló y se atacaron.
P<ro ni uno ni otro tenían cólera. Se dieron tres 
ataques infructuosos. El reverendo doctor Gamdraith
se entonen con 
Los cuatrQ jueces se opusieron, a pesar dé que ha- 
qía mucho frío* ' * .
Se oyó el grito: «¡íirst blopd!» esto es, If petición 
de la primera sangre de los conibatientes. Entonces, 
los colocaron bien, uno frente al otro.
Los dos se miraron, acercáronse, alargaron 1oí| 
brazos, se, tocaroi) los puños y después retrocedie­
ron. De dpeiite, Heírnsgail dió un salto y empezó 
yerdadéro combate.
EL É íi
- Phelem^ghe-madome recibió un golpe terrible 
en medio de la frente, entre las dos cejas, que hiz© 
correr la sangre por toda la cara. La muchedumbre 
grité: — «¡Helmsgail ha hecho ya derramarse el Bpr- 
deaux!» Todos  ̂ aplaudieron. Phelem- gbe-mádonej 
dando vueltas a los brazos como un molino las as­
pas, meneaba los puños a la aventura.
Ei kenorable Berti dijo:
— Cegado, pero no ciego aún.
Entonces oyó Helmsgail que le animiban por to­
das partes, gritándole.
—¡Reviéntale los ojos!
Los dos cámpeones estaban bien escogidos, y 
aunque el tiempo era poco favorable, comprendió la 
concurrencia que la 1 ucha tendría gran éxito. El se- 
migigante Phelem-ghe-madone tenía los inconve­
nientes de sus ventajas: se óiovía pesadamente, sus 
brazos eran dos mazas, pero su cuerpo erá macizo. 
Ei enano corría, pegaba, brincaba, se desliizaba y do­
blaba su vigor con la velocidad y  con la astucia. El 
primerQ daba el puñetazo primitivo, salvaje, inculto» 
qn el estado de ignorancia, y el segundo, daba el pu¿ 
ñetazo de la civilización. Hélmsgail peleaba tanto 
con los nervios como con los músculos, y  tanto con  
su astucia como con su fuerza. Phelem-gke-madonc 
era un aporreador inerte, pero aporreado antes. Lu­
chaban el arte contra la Naturaleza, el feroz contra 
el bárbaro. ;
Pareda evident€ti|\ié:el bárbaro fuese vencido,
immEL POPULAR
Miérceles ló  de Mayó
QUEJftS DEL VEClHOaRIO
Ktt contra d« lo pracaptuado por l é ^ l i  
elidía, ®xist« en la calle dal 
Rivaa una parada de cabras y loa amma 
lea, además.de J í í
sus detritus, se introducen 
de las casas, destrozando les plantas que
Zos soaaovientes están solos granjearte 
de la mañana, pues el 
cabras se aleja del lugar donde las sitúa 
como diciendo p h í queda esol y eso es 
el destrozo de las plantas que los vecinos 
de las casas inmediatas a ía parada tie­
nen en los patios. . «i
£jlamamos la atención del teniente al- 
celde del distrito, para que corrija este 
abuso, ordenando la desaparición de ese 
parada de cabras.
S ® a ia a a a ie a to » jP « ? « h o y  j
Seoción 1.*
d-lamed».—•GGntrftbando.-Próde';jftdos,
¡ Juan Jiménez Gallardo y ciac^ más.—• 
Letrado, ssñor MipelH. — PVosuraáor,
1 señor Gruné.
Sección
I Santo Domingo.-^R'itafa.-Procesados, 
d.ngal Juárez Barbe y otro.—‘Letrado, 
señor Conde.—Procurador, señor López 




A los noventa años de edLd h a  muerto 
ayer, victima da un catarro intestinal, 
don José Borrego Torres, último conce­
jal de aquella pléyade da liberales que 
parteneeieron al Ayuntamiento dal año 
lS78. Por su acrisolada honradez mere­
ció ia estimación de todos, y boy e! pue­
blo le tributa el testimonio dei sentimien­
to que ha causado su muerte.
Reciba su estimada familia , mi má« 
aentide pósame, asociándome al dolor 
qn§ aiéút9.-—‘&aspar del Pozo,
Bué@s@a loú&im
Anoche fué detenido por una pareja 
de Seguridad, el tomador, José Noguaras 
González (¿) «Dslgadito.»
Ayer promovieron cuestión en las pía 
yas de San Andrés, José Ramírez Fer­
nández y Francisco Salas Rodríguez, 
siendo ambos detenidos.
D e  l a p r o v i n o i a
Con motivo déla pérdida de una chiva 
en la sierra del Capar&in, de Carratrace, 
riñeron los ganaderos Diego de Miguel 
Sttárez, Salvador Sánchez López y José 
Morales Berlanga, insnltándoso y ame­
nazándose con palos.
La guardia civil detuvo a todos, sien­
do pbestós a disposición del juzgado.
La guardia civil de los puestos de Gol- 
m eiitr y Navahermosa, ha intervenido, 
respóctivamente, las esco|:etas que usa­
ban a los cazadores furtivos Juan Bar­
ba Rodríguez y Juan Torres Ruiz.
AUDIENCIA
H o m ic id io  p o r  im p r u d e r te ia  
En la sala segunda se celebró eyer la 
vista da la causa seguida por sí delito da 
¿omicidio per imprudencia contra el 
obrero Ramón Rosas Sánchez.
Este trabejador de la Compañía (de los 
Forreerrriles Andaluces sxaminaba un 
día una pistola en anión de su compañero 
Mariano O valle, y como no guardase las 
precauciones debidae, se dispsvó el «r- 
me, causando al proyectil una grave h e ­
rida a Mariano, que le produjo la muerte.
Ramón y Mariano eran muy amigos y 
él primero experimentó hondo que­
branto al ocurrir el triste suceso.
Terminadas las pruebes que fueron 
favorables al ocupante del benqniile, el 
fiseei señor Suárez retiró la acusación, 
dictando la Sala auto de libra sobre- 
seimiente.
H u r to
L os jurados
Durante el segundo cuatrimestre del 
años actual les corresponde ser jurados 
en las causas que se celebren en esta 
Audiencia, a las personas siguientes: 
D iitrito de M arbella 
Cabezas de familia
Don Gregorio Márquez Martín, Banal- 
mádana.
Don José Salas Jiménez, id 
Don Cristóbal Moreno Jaime, Fuéngi- 
fola. . , ,
Don José CapíUa Márquez, Beñalmá- 
dena.
Don Román Lsiva Marín, Mijas.
Don Gregorio Márquez Escobar, Be- 
nalmádena.
Don Francisco. Sánchez Gallardo, 
Marbella.
Ddu Franeisco Sáncbaz Moreno, Islán.. 
Don José Cordón Maldonado, Marbe- 
lia. ^
Den Francisco Sánchez Gallardo id. 
Don Pedro Gil Biedma, id.,
Don Manuel Mena Palma, Fuengirola. 
Don RaLcl Marcelo González, Marbe­
lla.
Don Manuel Mota López, id.
Don Francisco Velón Salgado, ídem. 
Don José Ortíz Osorio, Islán.
Don Juan Alvarsz Escalona, Boaaha- 
vi?.
Don Diego Toro García, latan.
Don Pedro Montesino Mena, Marbe- 
Ha.
Don Francisco Coronado Monceyo, 
Benalmádena.
Capacidades
Don Cristóbal Raíz Moreno, Mijas. 
Don Lázaro Cortés Lombardo, id.
Don Francisco Fernández Monceyo, 
Marbella.
Don Juan González Viilarrubia, Ojén. 
Don Andrés Jiménez Péres, Mijas. 
Don Manuel González Moreno, Mijas. 
Don Ánlouio Sánchez López, Marbella. 
_  Don Ricardo Ayalá Sáanz, Mijas.
» Don Félix Zea Burgos, Banaharavís. Don Francisco Ortega Silva, Ojan.Don Franoisco López González, Mijas. 
I Don Antonio Raíz Santena, idam.
I Don Antonio Cortés Díaz, Marbaiia. 
j Don José Fernández Ariza, Mijes.
I Don José Fernández Correa, Marbella 
I Supernumerarios, cabezas de familia.
I Don Manuoi García Jiménez, R Gua- 
I  dalmaáina.
i  Don José Montañóz Jiménez, Torrijos 
i  143. ■ ■
I  Don Ricardo Melgarejo Galván, Ba- 
I  ra 2.
I Don Francisco García Avila, Cuarta- 
I les 45,
I Supernumerarios, capacidades.
I Don Francisco Ló^ez Ansya, P. Cotts- 
I  iiiución 1.
I  Don José González Marfil, San Jorge 1.
es un derroche da arte y buen gusta, y 
cuyo sumario, extractado, es elsiguiontt:
Glorieta (iranjuez), cuadro de Rnsi- 
ñol, en color.
La nueva Francia y la Francia eterna, 
crónica de Ramiro de Maeztu. ^
Memorias áe un desmemoriado, por 
B. Pérez Galdós.
Pinos en Mallorca, cuadro de Santiago 
Rusiñal, en color.
El pintor y el poeta, articulo de S. L.
En el p iis vasco; lá casa de los Barejz, 
en Vera, por Luis Bello, con fotografías.
Cinematógrafo artístico, por José Mon­
tero, con retrato de la notable actriz 
Adela Cerbone,
Miserias y ruinas, por J. Francos 
Rodríguez.
•¡¡Gordas y^dulcei,!!; cuento de Fer­
nando Mora, ilustrado por Robleda»©.
Varias exposiciones, por S. L. con re­
producciones.
Visita de inspección, por Federico Gar­
cía Sanchiz; con una fotografía de ja s  
alumnas de labores da la Escuela de 
Bellas Artes de Málaga, trabt jando en el 
pziio de su sscción.
L i caza del zeppaiin, diboj !uia por Ri­
cardo Verdugo Landi.
Presidenoias diplomáticas: La embaja­
da de Alemania, por Monte-Cristo, cou 
profusión d« fotografías.
cMailorei», cuadro de Santísgo Ru- 
siñol.
Ei pinto? d i los jardiaer: Saniiaga Ru- 
siño), por S. L. oon numerosas reproduc­
ciones de obrss del ilustre artista.
Publica, entre otros trabajos, inspira- 
darpoasfas de Guzmán Gómez de la Ma­
ta, F. Viüaaspssa y Emilio Carrere.
ASOcóaíhm s fj«mplar en librerías, 
kioscos y pufstos ae parlódícos.
Estepona, se ha verificado la clasifioaeión de J 
les inserí,>tos de la armida para el aliste- |
miento de 1917 \  u - i ÜEq el primero de dichoS puntos han resul- % 
tado 24 disponibléa y cinco exceptuados y en 
el segundo 38 y 8 respeotivamente-
Otra vez toma la pesca en nuestras playas 
un cariz desfavorable.
iNSTRUeCliN POILieA
Ha cesado en su cargo el maestro de la 
esou .lade Alameda, don Rafael Escobar.
Se han posesionado de sus respeotives car­
ros los maestros de Pnjerra f  Casares, don 
Rafael Núñez y doña Matilde Cabello.
Para que pueda tomar parte en las oposi­
ciones de, cátedra le ha sido concedida Ifoen 
ola, al maestro don Rafael Carrillo.
Se ha publicado una real orden disponien­
do que se remita al presidente del Tribunal 
de oposiciones a plazas de 2 C60 y más pese­
tas en turno restringido (maestros^, el ®̂ P®’ 
diente de las referidas oposiciones a finue 
pueda convocar para el comienzo dé los ejer- 
eioios
Sé'^han expedido los títulos de bachiller a 
favor de don Eduardo Echevarría Grande, 
den Lúis Pasenan y Pasenan, don Ramón So- 
tiano Hernández, den ■ Francisco Ruiz López 
y don Francisco García Falces.
ilLESACfSN SE lACIEIDt
F«e diferentes eonoeptos ingresaron ayer 
fste Tesorería ds Haoienda 28,807*18 ; fsse- 
tasi
LA MASCARA LOCA
El btnquilló de la sección primera lo 
ocupó Tirso Vega Zamora, audaz ratero 
que en la tarde del día I I  de Junio del 
pasado año arrebató el alfiler de ia eor- 
baita a don Antonio Bayona Güabert, 
Gomo autor de un delito da hurto inte­
resó el rsprescntfiñte de la Isy para el 
procesado la pena de cuatro años, dos 
mes®® y un día dé presidio correccional.
NOTAS BIBUOGRAFICAS
Hemos réclbidó uu interesante folleto 
en que, por varias personalidades del 
magisterio público> se hace una manifes­
tación de simpatía si jóven e ilustrado 
Secretario de la Jauta local y Delegación 
regia de primara enseñanza de Málaga, 
nacstro querido amigo,don Antonio León 
y Donaire.
Juzgamos muy merecida la distinción 
y pqr ello felicitamos al señor León.
«La E sfera»
Se ha puesto a la venta en Málaga el 
último número de esta bellísima ilustra­
ción mundial, que, como las anteriores,
El próximo Juevss se proycctsifá en el 
elegante y cómodo SAiónCinema-Concert, 
la grandiosa p^iícula cayo tiiúlo encabe­
za esitss lícezs.
(L^máscara loesI), es una cinta d e is  . 
más alta intensidad drámáUc!), lucha de 'i 
almas, trogsdias de v.morqued^ja a todo i 
el que la vea, dominado por la impre-  ̂
sión de una historia vive y psipiísute; el |  
lojo es esp-óndidn; presenté los psnora- I 
mas más éncantadoros d« k  bella Rslía, |  
y la perfección de sns k trg fifíe s  es te!, |  
que la hace la más perf^ctc obra cíñeme- í 
tográfles. I
A pesar del gran gasto qae proporcío^ 
ua esta preciosa película, la empresa de 
este cine no eltcraiá sus ecos.umbrades 
precios y por consigaiante Málagtt enteré 
desfilará deseosa de admirar esta joya 
artística.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Juan Cárdenas Ramos, de 2‘B9 pesetas, 
por el 10 por 100 de la subasta de lefia del 
monte denominado «La Sierra», de los pro­
pios ¿el pueblo de Alhauriá el Grande.
Don José y don Maroelino Méndez Martí­
nez, de 3c9‘63 pesetas, para responder a la 
resulta de la reclamación contra ia cuota de 
consumos, que le exige el Ayuntamiento de 
Alhaurin de la Torre,
La Administración de Contribucioné ha 
aprobado para el afio actual i los repartos de 
la riqueza de rústica y urbana de los pueblos 
de Alozaina y Canillas de Aceituno.
La Direcolóu general de Propiedades e 
impuestos ha aprobado el concierto eelebrado 
con el Director de la Sociedad automovilista 
malaguefia, para el pago por el afio a .tnal- 
del impuesto do viajeros.
jtilM di| fidaj
Diresciéu goaeiml dé ia Deuda y'Qiaeet 
f^aaivas ha eenoedido las siguientes pensio
E'm;
Doña María del Carmen Benitez Menosal- 
ve, viuda del segundo teniente dón Juan de 
Dios Ráete Polo, 400 pesetas.
Doña Maria Anfión Fernández, viuda del 
capitán don Ricardo López de la Peña, 685
Magnífica y fxijpaoíáinana película, 
que boy se estrena <sn el popular y có­
modo cine Pascutliní, que como todas las 
qús proyecta éste salón será de éxite s t-  
guro.
«nistoria de dos vidas», es una cinta 
de escones conmevadores y nn argumen­
to hermoso, como nunca se ha visto, y 
sstó unido a su explóndida fotografía, 
pueds decirse que es una obra de alte 
bsUczs.
^También se «strsnan las magníficas 
cintas, «El saorato dal loco», y la famosa 
«Ravista Pethé», con intaresantísimo su- 
maiió. '
Figurarán en el programa otras p t l í - : 
onlas cómicas y. dramáticas.
Doña Franoigco Navarro Granado, viuda 
del teniente eorcnal don Ricardo Donoso Cor­
tés, 1.250 pesetas
Per el Ministerio de la Guerra han eide 
oonoedidos los siguientes retirosi
Julio Villahrelu Javares, guardia civil, 
88*02 pesetas.
Don Ramón Valdés Aguavera, coronel de 
artillería, 6€0 pesetas
Don Luis Marauri Valencia, comandante 
de infantería, 612'5t) pesetas.
Don Luis Arces Fernández, músico de pri­
mera de infaoteria, 112'50 pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes con- 
oeptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 47.870*94 pesetas.
L A  P iS T A  D EL CRIM INAL i  B O I d E T l N  O F I C I A L
Sigue exhibiéndose esta incomparable 
dn ta  de seríes en el popular cine Mo­
derno.
Hoy se estrena el quinto episodio, titu­
lado «La pista dei crtminaí», completan­
do el programa magníficas pellcalas.
ITotaa d@ Marinm
variación del tiempo por nuestrasFoca
costas.
En los distritos maritimos de Fuengirela y
El de ayer publica lo siguleníe:
Relación de mozos pertenecientes al reem­
plazo de 1916, declarados prófugos per esta 
Comisión mixta de Reclutamiento.
—Providencia de primer grado do apremio 
dictada por la Seocién provincial de Pósitos, 
contra los individuos que se relacionan, 
—Anuncio de la Dekgación de Hacienda, 
señalando el día 26 del presente mes, para 
vender, en pública subasta, inmuebles em­
bargados.
—Circular do la misma oficina, sobre nom- 
bramienta de aspirante de primera clase de la 
Intervención de Hacienda de esta provincia, 
a fovor de don Miguel Lacarra y Rodríguez.
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pero no pronto, y esto era lo , que hacía interesante la 
lucha. El pequeño contra el g/ánde tiene casi siempre 
la suerte de su parte. Los Goliat, son vencidos por 
los David.
El público dirigía una granizada de apóstrofes a 
los dos combatientes. Los amigos de Helmsgail no 
cesaban de gritarle—: «¡Reviéntale los ojos!
Helmsgail hizo más: se bajó bruscamente y se 
enderezó, haciendo una ondulación de reptil, y dió 
un golpe horroroso a Phelem-ghe-madone en el es^ 
. ternón. El coloso se tambaleó.
—¡Ese es un mal golpe!—gritó con satisfacción 
el vizconde Barnard. -
Phelem-ghé-madone se cayó sobre la rodilla de 
Kilter, diciendo:
—Empiezo a calentarme.
Lord Desertum, después de consultar con los 
jueces dijo:
—Se suspende la lucha por cinco minutos.
Phelem-gke-madone desíallecla: Kilter le enjuga­
ba la sangre de los ojos y el sudor del cuerpo con un 
pedazo de franela y le puso el cuello de una botella 
en la boca: el semigigante, además de la llaga de la 
frente, tenía el vientre muy hinchado y el sinciput 
magullado. Helmsgail estaba aún sano.
Se levantó un murmullo entre el público.
,-<sEs un mal golpe—repetía lord Barnard.
. —Es nwU la apuesta—dijo un gentlemán,
en dos grupos, y todos ellos eran de rostro rudo y 
amenazaban, cuando creía tener razón, a los árbi­
tros. En el grupo de los sostenedores de Helaisgail 
se veía a Jonh Gromane, famoso por poderse cagar 
un toro en las espaldas, y a Jonhn Bray, por cargar­
se tambiéndiez fanegas de harina y con ellas al m o­
linero, y andar con ellos a cuestas.más de cien pa­
sos. En el grupo de Phelem-ghe madone sobresalía 
un tal Kilter, que arrojaba una piedra de veinte libras 
de peso a la altura de la torre más alta de un cásti- 
11o. Dichos tres^hombres, Kilter, Bray y Gromane, 
eran de Cornoailles, para la honra de ese condado.
Los otros sostenedores eran bribones y canallas, 
de faz estúpidas y andrajosos, y todos ellos habían 
dado que hacer a la justicia. Muchos de ellos sabían 
burlar muy bien a la policía; cada profesión tiene 
sus talentos.
El prado elegido estaba más lejos que el jardín 
de los osos, llamado asi porque en otros tiempos se 
batían allí osos, toros y dogos, al lado de las ruinas 
del priorato de Santa María O ver Ry, que destruyó
Enrique VIII. Reinaba el viento del Norte y oaía llu­
via fina; que pronto se convertía én escarcha. Entre 
los «gentlemán» se conocían los que eran padres de 
familia, en que habían abierto los panagúas.
Por parte de Phelem-ghe-madone, el coronel 
Moncreií §ra el árbitro y Kilter el que ponía la rodi- 
IHi Sor parte de Helmsgail, el honorable Pughe
7QUOI
—Idem de la AdmiaisteBcióu de Propieda­
des e impuestos de Málag'a, ordenando a los 
alcaldes de los ayuntamientos de esta pro­
vincia, qua satisfagan la cuarta parte del 
enpo del imauesfo de consumas, correspon­
diente al segundo trimestre del afio aetual.
—Anuncio de la Administración de Contri­
buciones, advirtiendo a los señores que se 
relacionan, y cuyos domicilios se ignoran, 
hagan las alegaciones que crean portinéntes 
On la reatifiaaeión del amillaramlento de fla­
cas rústicas.
—Solicitud presentada on̂  la Jefatura de 
minas por don Ramóu del Prado y Cámara, 
pidiendo 14 pertenencias para una mina da 
pizarras bituminosas.
— Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
H p B t i a l i i i t o  i f  I N i l i p
—Nlfia—dice ua abogado a su 
guarda todo lo que haya de valor por akij 
quédate oon las llaves. ^
—¿Qué sucede?
— T̂e acuerdas de aquel ladrón a quien 
fendi la semana pasada, y qua por quat^ 
demostrada su inoeeneia salló absuelte?
-S L
—Pues <. va a venir a darme las 
No te digo más. ♦* *
Antes de la bpda.
Ella.—¡Qaé satisfacción será para mi i 
confidente de todas tus penas y oontraried^ 
des!
El, ¡Pero si yo no sufro eontrarleladeg i 
penas!
Ella (con dulzura).—Bien; pero uuav^ 
sado, las sufrirás.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja manlotpal durante el dia 8 de 
Mayo de 1916. ' •
INGRESOS
F errocarriles Suburb
BcUidas de Málaga para
Pesetee.
Ixistenoia anterior . , 
Seoattdado por cementerios. 
a • Matadero. .
> > Id. Palo . .
> » Id Teatinos.
» > Oames. . .
púes-
» Inquilinato 
» Mercados y 
tos públicos 
> Cabras. . . . .  
» Espeotáoulos. ¿ . 
» Cédulas personales 
» Cárruajes. . . . 
» Carros y bateas. . 
» Pescados. . . . 
» A guas.. . . . . 
» Alcantarillas . . 

















Tren correo a las 9,15 m.
Tren meroancias con viajeros a hs 8 n. ^ 
Salidas de Ooinpara Mdktga 
Ttea correo a 1m  7 m.
Tren níéroáneiás con viajeros a lujt*4s 
Salidas de Málaga para 
Tten mercanoias con viajeros a 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
SaUdm de Viles para M 
áSií. .Al  '•
ja sp e s
ín-ft4»
T. Alonso




Instnleeiones eléctricas y sellos pt{ 
cokccieaes.—Merqués de Ltrios, 8.





Personal . . . . . . . . .
Contratistas de impresiones. . . 
Becauiaoión de rentas e impuestos 
Beneficeaoia . . .  . . . . , 





A  lo s fttbricantéB JÉí^harinat 
Para dirigir fábrica, se OÍteme jefe 
llnéfo, práctico en todos lés sistemas hófi 
en mayor eosepetona»..
Se darán buenas referencias ytoiu 
enantes garantías se deseen. ,
En k  AáMinktracién de este periódioiÉit
informarán. el
Total de lo pagado . 







a r b i t r i o  d e  oA ráe»  
Dia 9ieM«yod«19í8
Pesetas.
Mfcíaáer#, . - > > t . 1.116*17
del Pste . i . . ' 18 13
t de Ohurtian* . 0*00
» d© Tsftíiaos i . . -0*00
Suburbanos. . . .  . . < , 0*00
Poniente. . . . . . . . 97*24
Qkarriana . . . . .  , . 6*66
Qártema. . . . . « « . 1*92
Suárez .> . 2‘6á
Morales . . 1*82
Levante. . . . . . . . . 0*00
Oapuchinoa. . . . . . 0*52
ferrocarril , > , . . , . 53*68
Zamarrilla . . . . . . . 5*07
Palo 18*15
Aduana . . . . . . . 0*00
Muelle . . . . . . . , 230‘2J
Central , . , , . , Q‘§0
Suburbanos Fuerte . . , 3*24
Total . , . . . . 2 525*45
Matadero ' ■ . '
Estado demostrativo dé las resea saerifioas 
das el día 8 de Mayo, su paso en canal 
y derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 2 terneras, peso 2 465*76 kl- 
lógramos, pesetas 245*57,
66 lanar y cabrio, peso 638'56 kílógramos, 
pesetas 25*46
23 cerdos, peso 2.466 59 kílógramos, póse- 
tas 246*65.
Carnes frescas, 58*00 kílógramos, pese­
tas 5*80.
23 pieles a 0*00 una, 11*53 pesetas.
Total de peso, B,6C6‘7B kílógramos.
Total de adeudo, 535.‘98 pesetas.
eSém enterioB
Recaudación obtenida en el dia 0 de Mayo 
por los conceptos siguientes:
Por inhomacionm, 61*50 pesetas.
Por permanencias, 85*50 pesetas.
Por exhumaeionee, 08*60, pesetas.
panteones y nichos, 0S*8S.Total, 147‘BD pesetas.
N O  D E JA R  DE VISITAR
la magnifica exposición pájaros, ini<
talada en ia catle de Molina Lario nú
maro 5.—Grandes regalos.
N B C e S I T A  J
yin
un depsnáients español quo lsng.^ prátfó*' 
tica comercial y sapa ffaiicóá. P/esaati 
referencias
Dirigirá® por esesrito .a, la^Admimeíra- 
ción d e ís ta  periódico, h f j .  ^
Vendo '
Una prensa para vino o aceito, una 
caldera para arrope o j^ibón con borní- 
líóa á« hierro' y varias tinas de trasiego. 
Tolo barato par realización.—Torrijc8|(¡| 
31, poitsría. ^
4íJ U A N  DE P A D IL L A  18
Piso tercero («nt«3 Gíoíis). Se tdquiia | 
este bonito piso en precio barato por s«ri 
pequeño. Tíaaa lavád»ira, azotea,'aguér' 
abundante y entrada aparente. ^
B O N IT O  L O C A L  ¡
compuesto ds p*<tlo. un b uo i||i^o« iu
bfjo y otro alto se %Jquií». laforjáíi^ín eii 
las Bodegas de señoras Hijos ^  
caló, junto a la Iglasia dei Cartúen,
GEREZUELA 10
Se alquila ún bonito piso interior con 
cinco habitacionos en precio árrogiido. I 
Tiene agua abundante y lavadero i
POR AUSENCIA
Ss venden snuebies. Alfonso XII, piioll
bej.0 izquierda.
^^JÉLvra!^^ tarifa.
G L ltlU  EH ALICANTE i,
DEL  ̂ Sií
D O C T O R  L Ó PE Z C A M PO LO  
secretario de! Instituto Rúhío do Mádrid.
Especialista en asfOrmé^daB daVestó* p' 




«San José», de Cádiz,
Santa Ana», de Barcelona.
< Viáente la Roda», de!Deeta. 
«Thyra», de Vclencia.
Vapor «San José», para Barcelona 
» «Lusitanls», para Cáliz 
, «Vioentali Roda», para _
» «Thyra<f, para Gopenhagua, 
» <J. J. Síster», para Melilla.
CINEMA CONCEET —Sección continua di 
5 déla tarde a 12 de la nobc.iEfiSOgidos 
variadés números de pelieulas y/músioa 
Hoy éxito de la notable pelAnla en 3 pi 
tes, «La Intrusa » /
BUtaea, 0*40.—General, 0*M.
TEATRO LABA.—Sorpre^eate aspeotáoL.̂  
lo. Seusaeional acontenoimimto artístíao.Hoj p  
debut del incomparable aripte Sana. I)
CINE PASCÜALINI.Vfél muerde Mála-f 
ga —Alameda de CarlosMaes (junto al Banco ||{ 
d© España ̂  /  ,
Hoy, seoción oontisKa de 5 de la tarde â  ̂
12 de la noche.
Los Miércoles y Joíevea, «Pathé Periódico», síi 
Todos las nochp grandes estrenos.—Los
Domingos y diaf^estívos, función desde laa
A M E N I D A D . ® !
Un banquero, tan opnlanto como Vanidoso 
se ocupa en los preparativos da la boda de m  
Bija. Entra en un lujoso almacén de muebles 
y pide la mejor cama que haya.
El dueño le enseña una riquísima y de 
gran precio. ^
~-La quiero mejor.
—Mejor que ésta no la va .usted a encon- 
reina^° parte. Es digna de uná
-Laquiero de más lujo aún.
, entonces—dice el mueblista—ten-
urá usted que ir a uua funeraria.
—¿Las hay allí más buenas?
—8í, señor, jlmperlelesi
2 de la tarde a 'di de la noche 
Butaca, 0‘M  céatímoa.—General, 0*16.-V' 
Media generad^ 0*10. p
PITST m  mSie dfM^i
batió QasrMi),'  ̂ j  ■ :llii
r toüiwass de 3̂.
staíiáé'^/sifensiéadcse eaoe#dÍui j
ŝi fei Fksa.de la Merced). _ r
tez sséches
oltentea, su mayeria estrejisris.'
CINK MODERNO.—(Situado en Mtttiii-
Grandes funciones de dmematógrafl) todU 
las noches, proyeotándospíhermosas ciatos.
Todos los Domingos Ranclón de tardó J * U 
noche.
Tip. de BL POP^AR.-PozosDuIam^=^
L A  H IG IÉ N IC A
AS&OYQi pMSttiaaft «b vfiriíai/^sposieiciióií # l« iiS a i« S  
S  ** mejeg^loííM .Ifiseoaooiiatj^am ráfitableóer.progrési^
bl»E®©i» B« pnxisifiTO íoSok; »o matteba m  piel, o¡ la ropa, ea inoísnui  ̂
grado, lo gnéStase gne pgéfia wumm eoii|la maaoeomo ai faesll 
waoiaópa%bla brlpsgtaaa, Dg veati m  gorftuaem^j. f  psIaqaeriM.—Depóiiio
Iw í^ e e ia a o , 8
^01 t o s ía s  IM lTATOHli. Bságir Ea m arM ^ fábifn y el preeinto «se la
botella ABBOTO.
A N T O M f O  VI  S E D O
M O L IN A  L A R IO ,
I e s t a b l e c i m i e n t o  d e
, tbás barato vende todos
•lectncidaá.
Para inatalaoionosde luz eléctrica, tímIo¿>es, teléfonos, parareyos y ma^ 
** casa, seguro do o ||taner un 50 por 100 do bensficio.
M A L A G A
áTERIAL ELECTRICO
artículos concomientes al ramo óe
Reparación de instalaciones.
Ge»tro 49 avilo»; A, Vi«od|>, Molina Lario, f  , Majagua
